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THE ST.ATESBORO NEWS.
011 \Iond \\ Illnl11'11!..'" rhou: 1"11 hlldll.v )!1\ I'll lHI{ 1\ III hiu: It , ..
\1 {lol1\ '11 � 'I' ('It II ,I (01111'111
'I,Wld
fhlll 011 ;\1(Jlltln\ IIllIllIll1t:1
,,[ Ill' 11111111' 11\ 'I',' IIII,n till' IU111 "'HIII childrcu ]
=-- - - --- -- - --
«lSle111 Sl'lll(lll 01 t he 0111 II"
'1,III,ld Ifl ,,jlflol, IUIIl1l1g' 111111 BEN PERRY WILL NOT Inl)(ti.1 due tllr pI'rs(,1J1 syst einu-
- . 1I1"ul' "I the II011lr, IIr ",I,cd IIIel11 ASK �APPOINTMENT, Ilud 'Oll,hllOll flf IIIoll'ClINUry
"US lit home nloue lit Ihe t1111u thelto lilli, til houu- Ih.tl d.IV, llfoi h... dcpnltlllt'1I1 nud his fWI'\I('CS iudeed '''IS committed, Jour sma l l did ""I wunt 10 he 1,,11 uluuo, but AlI8istant Treasurer Will Go Into d",III'Ig-IJII[ Ille duties of the ot-
clrildrcn being ttl schonl u ud 111'°1"01 tIlJlld""1-( 1I11ylh11lg' S'IIUU' BUSiness After Change In De. Ih,' hllle 1)(011 I uva I \"'}I I ..
I
SOliS 11 II 111' 011 business I h",1 I II out ,"0111( to school partment, �It, l'el'l,Y hns mnn.' fl'lcod�
I
Lt seclllS that tho dued luu] be- I 1'111"" Ih(, soeond suieid« In Ih' Ilhl'()nghollt till' stutu who will':011 jlllln�ted, wnlking IlUI'O�H ,th,' 1"�ln�'I"
11 hrothrr .hU01III!-( hiru- (Allunln ('onstlllltlOll) II IHh hun "nO'''''' III his no�, Hol,l
i
rourl III f'rout, 01 his homo hu scat- 8(11f. II the SHIIII' IIlUllllcl 11I�1 \CIII' Bl'II.JUIlIUI F PCI'Ioy, IISHlstlllll!ot t11lipivYIIlClit
\
[ed himse!l 1m 11 .ltghl cmbuuk In I uku cnuntv
.
.1111., treasurer. announced ye8I"I"
Imolll with 1�ls l'e.'1 hnllgll'll' In 11 l' e I'IU1e,.," II,," 1"ld iI'oJllIII, dllY thlll h,' would not 11I'11 Cllll-1 11 Will 1'"1 vnu j.o gllo our
IdJich "de 01 Ihr I'o,,,f, placed the hOIlH' tlu. mornuur l1t 11 o'clock, didnte 1'01' Ilny office III the Irclls."llOe depn 1'1 uu-nt II look before
I muzz!« 01 11 t1lll'IY·Clghl [I CI' Rod the intnrnrunt "I1S mlld'l ttl urv depnrtmout under the I'oeonl-: huyiug
I,fohllsoll pistu] III his month nnd Ellst Side crmdery by the Hidc 01' 1,1 elected HIHle treuaurer, W";r, TIn: IlACKF.T STORE,lHllled the tl'lll'gel, Ihr hull P"SSC I his Wife who preceded h itn 11 lUll Speer, who succeeds the present IJlhrouJ!'h IllS bruin and II cur 0111 months ugo 11'('l1SUI'I'I' .1 Pop" Brown COJtll.BCTION.Ithe hac k 01 IllS "Odd A Miol ell Thc ';OIlS of tho Ilish deed 'I,' 1"'1'11 slu"',lhul_uflrl' 1I1l' \
1\\Oll)tlll living [I shOt'j distunco Spl'(io(ll1 gioOlI! 0\"\' t hr- City, eM- ,·�PItHtlOll 01 IllS te1111 uf oftilf' III nn nceunnt of' tllp (1llItll or
i U 1\11,1 III'III'U I Ill' shot 01 I he pisl vi IIl'I'in Ilv ,1I1101l1[ I hose II ho hu I It" 11111 d", ut u ull 111' I uno '10 I ho \I" 'l'hornns .loues lust 'rUOS<l"�
IUlId SIIII �II' ChUlI"" lull huck known him '0 IOIlg' At luu tu I(auill' 0111101', u linn 01· "" Illu,I,' the Hllllelllonl Ihut the
'Messls ,I I·' WIIIIIIJI,. uI1i1 ,I n I-(JllIlzl'd ulloul 0111' Yl'IlI'U!l0 llJ AI· doeenscd ioft JI IIlfe und several
Hobbln. 111'10 l'OlllllJg III
I'IUJlllh"IClAXTON 8105
IUIlIJl hv 1I011,.1 I'opo H,'oWJI JlIl,1 .'Illld"oll Hlij II'd'c ,liod Jlhont
cOllnll.1 ,llul dl'91C IIp SVOll ,tll"I' IJII"'I'S, uUll 01' IIhich ,\It j"'I"',l' IS I two (II IIII'CO 1l1{111th. 1",1'01'0, Jlnd
the 'hot IIII� III'ed, 1llIlug'h thevl S1"I'(ltlllr I1IllI IIOItSUI'el 'I'he ol'"lho Clllldl'Oll UI'C Icn IIllhout
cltd not hem' Ihr I' 11M 01' III" I
fOR liNE
Ih'e ull- Ihc COlllPllll.V I, 1IJI'uled 111' 1'1IIh\'I' rll' mothel'
,
g'1I11 lle sctll1lCti to ho hl'j'uthl1l!_( f ... IUI2 l':nllHl"c hmldmg �
; IllS Iusr 1111,1 Ih"1 rlIOI-� hUI'""dllj
•
�. Pel'I·.1' hus hcrll u,sisIlI"t
1
1I,'sl It'IUIIII IIleu<1htl1". ,pc";,,1
1(1 to\\)I .ll1d g'IIVC IiiI' ,IiUllll .,4[71 I' 0 I ;'slute tlrfistlJ('1 ,tllI'e lU01, IIIII'llIg OJ' I C .l'l -
-
• • .....1.,.....
I Whell ho 1111. I (iuched he \\',1' Movement on Foot In Smk Bole 111'('1'1'11 d 1111' IIl'l'olllluIlllll ItllJl"1 'I'[1F. 1(,\('I,a;T �TII'(fI:
:d""J. hllli!. 011 his butl, IIllh Ill, Distnot to Induce Shearwood tho Iflf� 1I'<1nSlll"'I', ('''1'1,,111 Rol,. �-� "fI I, I L IIl1llgJlI!! 111 IIIl' ,1,1,·h tllr 1'1< Railway That Way,.,.�_., .,1 I'; P"I'k, �'lll",'r11J11( ('I�;.'tlll'l ,!tAINFALL FAILED _�lui l'ylllg' holll('Oll itlS Irel, ")1 ex t.;, 'I' ]0'1;,1011, 1111(1 le"'I(Il('(11 ,._ TO MATIIUALIZS,!UIlJ1l1utIOl' oj' tlli' plNtol sho\\IUg' I WI �I 13I '.,·lljoS III t(l\ll' loci",\' II'OIll tlte 1('Il, I' 111\\11 II", 111'"IIWI(' II 'I'ito 1"'111'1" uf lit., rlll'lllNH wcru..... ""Ihllf 011 I\' one wus shol "'ns UOUI'I;- .}!If , ....... �.'.1'HlliTc l'fll'r 71iT,1"f11�"""'" rln:r'""a Ill.. � • Cl1jllIlLU_Pl1Jk
.lII'llllllde
tn 1 ".IO)I·c f-illJlduj' llilJltt'1'0;11/\ In do til, \Vu,l, .AII e1llptr' I [PI..IIV �"iI�llt(lPI III IWi p"I'ilIIOIl I I I
! \ Itt I lind .t i'oIpSIIII' hux al!olo fillip! v·
IIIU\ lillt III li"i 011 "0(/1 j" II1l1ilci
r·
" Ih \\ IC'I� t 1(' IloII'l ,.1"ull", Ill-gllli t�
2
11.,\ b, 1m; �Idu, II h(,III" (.\ldCld' jll� �IH 1I\\Ot)t! 1\,111\\.1" 10 til\Ct! IISNJ:-·dlllli
......... � I
) ...,., f .... ,,�, hUIIM' o\'rl' liS, hilt "rlq' olJi.y .L
March 23 24 and 5 e,ls tillC l'OIlI II", I I I �II l'rIP' 1)11110 (0 Alllllt! I I('I·.\, lit:II1 sitowrl' ""'1' 11111(' lilti , ":::'11,,,1 I" ltd" ,1I1'M"1' 1.11"'11 I'nl,1)11 (11ll 11111 n If
I M�1110 d!!oljl'lh Iw� hlp ",,101 .. 11(' fI"f'f Pl'lnlll'(lI(1 .IIHI hlldd III jll,l dll('t r
IOllt (lilltull. ""fliP 11(1 W.I� Pll�sll] ,1\\oIV lInd Ihp d"ollth
r I 1'1 t '1'1' I f I 11011 of (1lxtnn tllltltllr III 11'llItllrdlfOi hi Ihi> \'('411,1\, II,I"sIHI(HI 1"(1111 \\llIeh 1III!oI sf'(linJl 11I1� been- � '311 W...., _,....,. *.::.: tit .1t.1 S 10.. II� S IO\\Pf I I,t{ I
ro • j I
a5i''''5wd''5 �......-- 1'1 I II f I I JI'n!-i�llfr'lltl (111,1, III litrSJI)/ HllitlltpiHcrfnIIIlJlIIVV(toll'S_ 1'-' tll( III " tWit (I lip )'� lIllll( II, � , j ,
:.:;-=-=-=-=-...;..-�-.....:;-=--==-..:-=--------,,-=---=-:;;-:::....-=-:;;;-:;;;-;::-;::=-
I II I I 'I'll" I' l"oll' IJllfll!"
,llId JlII1JIII'1! 11111111,,1, IllS "P1< "'11' 1
l
10 1(' (P{t I.! 1l1l11lJll-l \\t'l', r � ==-------------......,---....--------".,=
I'!" ,\, INFANT'S DEATH DEATH OF B E PARISH ',IIIICd III 111<' hOIl'" ,,"t! 1111 1111. III,' hOlIl I or Illr !';,"1, 11,,1,' oi"
1""
0" �rlllll'�rl\ .II ItIS ItOIlIC .1. dIILtl\('1 hlll,d NOlllqtlt"sf \\II�
1Iltiio (1lxtnn
) 'I I II I II I
\1,11"1 ,tll" "" 11I11I'� 01 "hnlll' A 1'111(1 01 1((,11 10 I f
( IJ 1\ IIllt,tV IIlg I d It II 10111. 1
till Illed liN I SS II ,r 101 1111' II H�lIn I II 11111111"
:d/lllil (1\(' 11l11l'S 110111 SI(lll:-ihllll,
fill tld\S \\lliI jllllllIlIlIl1l;1 �II' tltll( SPPII]('d no dOli hi ItS tn ,",
11\ III.!!' ,t/Oll,!! IIII' IlIlt 01 IOlld \\111
I I II I I I
I Htlllllltlil II: l'tlIIHI� 11I(',tlilllt\ hl� 11I11S(' of illS d('ltll h,' 011 iI,rlld 1111II IHt!llltp- 1"lltldt I� SIX 1I10llt 1:-; 0 t UII III rIll ()! \ II
\It 'rllld �11S I I,; WIII!oik\ dlt'III'dkl
Ihl dlll'tlSl'l1 II,td 111('11 III \11 ('I'(III(l )\11:-; Ilhnlll ')8 \I'jJl� lit \11 �\llIlg'1I11 N(Sltllfh'i"i P'<l11 I
(dt"1 .til tllllt!'ii"i 01 1\\001 tlll!1
gond 11I1l1t11111l1t1" sh(lll tIl", 11(. tilt! rlt f(IIIIP hili flOll1 (JIlII I'IHIIIV tllOllllllg .It 111114 o'tJIIlk
1014 hi \\('s sllIt:I\! II \\11111111 dh· (. ,11'0'11 "_II 1'1,11- Ile,A "I'IIIU
I.d\c lite IlIull(1 1111 \\111l III I"I I ks "lilt 1"IOIIHIHllloi • IIldll, Id "/ ., ,"
rllli 11111,11,,1 "di"i Ittld til ';('Ilt
I'J�\ tll,1i (,lIllie! 1111I]lOn Ill' \\l"� '\oIi"i \\tll 1"11)\\11 Itll(1 III ".IS r Illrtlldg'llIlt'"t 01 III( Itt,ld '1'111 VI
tlthr>11l 1111111 It litiS ,dl,IIIOf)11
"f'lIl\IHf\\11 .tlld 1,.I\4'S II Ltl!! :11"11\1' of 1:lIlkr II/lint" 1l11111l�IS11\ II tilt' JlJotllolt:IS 01 IIIl' 111.)\\ 1(0 ThoseIllllllh,-'j 01 1IIIIIds dntl IltlJ1IV"� IIII�' I,',I!! ",'1,11 11111,1- "I, I" "":111111 ,Ill 1JI(IIIltd 10 Lip 11]11 Illhl:-;ll .."hl'l4 Ihe 11l1,IIIIPIII ".1:'1 11I..'llk .., , .. , ., ,�I lIt' \\ IS.1 kllp �Ull 01 tlu.' 1.111' n l'II!!,IILit'd tiS d (Oll",rl\lIll\(' h,l-I· Idlllllllg SI(·IIUII III UIUIg'llI 11111\ ITlt4 iJl'llfl\jd P,llllIls Itd\1 t ' '�"�\Illp.lll" 01 Ii III!!(, It II III ItI'I of n ls 1,\_(IlIl�'d\ of \ll1tl'l, Tit '·1 1I11'SS 11I.t1l .AltOIII IhlPP \I,IIS II!!II \\111 tOIlI...: (Hlof.ik ,lilt! 101(1 llttl t111I11,J"11 111,,, I,,,, 1111""tI "", h,ld ,tI III� L,tI,roll'l" ,old 0111 IllS 111111 lSI h",' 1111101 Ih"sl1,,, 1'.1 ,111",,""",! .Wi h.M.one;y'SUlld \\ "Itt II lilt' ,"11 1111lf'lIl I" lilt liJr (XI I�Plluli 01 Iltl' htltllr' lut slo, 1\ ! �._"_""'""."""P':,
\"ltfl(' 1ltl' dtl'd 011 '1111111.1\ '\'hllll�POtlltjd
Old Iltd 11\ Ltkllli!1 I Tin(OlllllltllPd IhIS'hIIOIl)!1I11! 10 lih Iflls 11)1111' 111,,1 III{' Itlltd tlllllllll� n IJ e-li 'fill \\,[111 slllt'" ltjg-II \\llt tllld Ill(l\fd In U,llll1'S\lll, 11(1)11 Hlookld I (I;IXloll \\()"Id
!..!1,ldf sllOt till' I:HIIISIIIS 101 n1','11 (I" ,,11(11 II('l'"�.tg'lti Illlhe 1111 11.t'tlst ,I t1411 11111I111Ig' S({IIOII BANK 1=-,1111(1 11 lid 0111 sloll\ Islltl j)tl'tltlst l.lIIIlUI hI.: b(:,l!t'll \\'1 htl\t 1111111 1l1tIIIC hIlSIlIf�S "'hi '11ISIIII"'�IIV{,I" IlIllt ttl IJH \\1\ 1r�111 I UII II III IIIf ]'tI,',1 ,"1 S I I II I I I I I I I ITI,' \1)�I:IJrJ.�llh":LL & CO TP \1 NI'II " (1It'll lid 1101 PI(1\t' 10 lIt llll)fil I Is JIll II lId I II \ISI 01.. ,.}:> 'JJ'jl!"I�I,IJ& '0 /11111 III iHI II Iss/tid IH' IO'''j'll:-i:-il:-i.1 II \\ ( fllld liIlSI{'_! CUlltrlll'htl!;O·b,CI.ZlmlTltr!n:anC(l.1'iui�3
----"-------------------.....:-=�"'-"-'-'-=== 1lI',jv,h hv ItIS (LIlIHS\1111 Itlp 111111,111"'1 O\\III'iS 011111 H & (. ITHE d f th h��:o:::o::o::o::o::o::oXoXoXoXo%o::o:::o::.o::o%o��I'lm"" I", 111111 iii 111, 1.1111111 h,1<I<","II1,11 ,11,,1 ,x:-idlllllli .1111111 I. • ays 0 e mont
II"
�I,tI"I"1J1I III ,,,101111011 I"
""11""
"h" '"I11S ",,"",d"1Ilhl,' III > r resent no terror to those who.1) It f.lR()OJ I R (IRQ 1 (lRDOI eJf (I r()lUJ.t. J<<J II NJ • hlll1111 1.11 ION�f � (q GUltll':oi\ 1111 It II Il:oib ,d I.�\ 1'1 11111\ h.I't' SOlllt'l . .II ltar 0 er 8-os' ... Ita II, IIl1l' 1",,1, 11",111' h,,,k,ll d""11 111 IIIUII-( 1(1 01" IIllh III" 11111' 111010' WIth suffiCIent foreslght\ have started.. 0" sllccr.�n·"�'to." "O·loo�o
II".I�III ,1111 'I)JIII, TillS" 1I1""l-(ltl 1"llIll
II " 1,11(11111 111111 ti" a bank account. For regardless ot
,'�.
til h,II.' II.ld" cI"II1''''I1\! ,11", "11,,,,11,,,,,1111,, h", h,," ",,'I,,".! tile (1'[\1 "hell 11 III tl01 f 11 I I t' J ,CI 0 1 gIL I d", !le, t ley iliA \' tnt't'
1)11 111, 11111,,1 ,111(1 '0(111 111"'1 111'1" '.(11111,,1""1 IIllh till (ll1l,111 I,ll It WIth eqlldnllnlty. ;;,) the IWIt'I'OW h 'tlwLl\"i'; a'rla' ofJONES & KENNEDf IduIII I",e I,,' lost 111, 1111,
l'IJI'lI'OIll'
1111'" 111,,1,1 IS tll1lr ,,11111111'" joy.
- y
Denle-Hi In :-Ii I IIlt'4I to flU'll1f'l pdl lip tlH'I h111 JIll I pn�(' tn 1'(1[11 h I h.t! 11111� llioi \\ I II
'II" KI d , H rd
dillS (l1lll1dv III'dtlll;.! IlpOIl ILhll� Ihl' �1,II)Orlld It 111,1, II(' 111,11
,. n S 0 a ware
0
11'11'(11 ,111(1 II", ,It "I "" \1"'1<111111" I'll 1,111' IIIIIJ"IIl!l!hl 111l1lll" FIRST NATIONAt BANK,
Builders' Su"plles, Tinware an" Croeli. II liS "11 cudllll[ 01 Ill' 'JlllhlVlllhelll 1(1 '''lIlIeel ,tI I\d"lwll,'
err. Farming 'mpleme""; !1(llIbl" Ue h"t! Illlcultwd I" lI ... uce ,111111' In (:lplIlll'lllp wo,lI,1 ,Sl'ATEBBORO,
GA.
IOIlJ1IlII,MIIII'J(11 !oif'\Ptlll !!llIt'S 1I11.! I);, opPIIPd tip .. \1 JI�J!ypt thl'v UAPII'AL $2;'1000.1)(1 :-;lJlll'l.Uti $U.O.OOO.OO DFlt'O�Ll'S '::!lo,I..,..OO
honghllhf' PI:-if111 lI�t.1 tOI 1],11\\"111 h,l\(, (onJHwllOll "l1h 1I0th
rreKItJellt.Urot)ks�llJl.nolls O!lIler�
1.(l4t'ti
101 IhlN PIlI])OSI' .tlmlll 1\\('1"1(' (\'lItl·." 1I1ld fltf'l T-"1II1>1011 l·.lil
1IIont hs ')�O '�I,,· Lilli"" !illt·_
!
\\ 11\ 10,' �,h .II1IH. '''"\ Ilf'HbOIl) Dlrel,t4"'S
•
i (''rof'dl 'p, �rt,tlllg thf'l PHi�Loll.1 \\ Ily oIwl AHIllJ�t.1 W

















101 ItHth II) \\I'tli �n(H1s fill
1111 1.14111 S i rill d IHI SI I utll 1111"
\\( 1,lItV till' Ift1(:oi1 SI\I(S 111 litiS
Statesboro, Geor,teia.
Agents fot' Vukan and Gantt Plows, Ledbetter's
"One Seed'; Planter, ..,and ,,,MaJestic and Bal'rett
Ranges. , :,




.'10,000.S. T, Chance- in DefPorident Mood \
Commited Suicide' by Shooting
Himself in the Head,
�,
YOl1l Bank A, count will he IIppl·e.






IMr. and Mrs. 1. E. Bowen
IExtend to you a cordial
. �I,
invitation to visit their




I Millinery and I
I �N
.
l' Ilove tIes, I
I MARCH 23d and 24th I
- q� m _
\\,h� 1111.1' fllrtld'!" 1'11:1111"'': hllrllill� .\"11111"
'hUII�I' lilid I'Trll1 l!ltlltltuL:':-' 1,1) Iii.' ,l!rlltllld
�\'111i Ilil lalliI'/" UIIII 1:1 II I I'rll ... � :.1'1 !III'
Ji;.:hllll� IlltllH IICIIJ ... i",lllIg' III' ,"I/lIull gas
"IIj.{III1': \1" 11,111111 1IIItil:'lct uf
"Chloride Accumulator"





1\1'1'" uul Ilh' Hios uud 'l11t)ti·
IllliIO�:S by screouing yO\ll' UOOI'S
and windows, �lImll1eI' i� Ilflll'Iy
here. I'rotoct YOIiI' [JllJlily [rom
1 ..\' I)hoi<l uud other diseuses ehurgu
IIblo to tho dClldly.house fly. A
roll' dollars spout for sere 'IlS will
su \'0 you muny dollars ill doctors'
bil!�.
1 mnke HercenR to ordrr. Full
equipment of nurchiuorv. \V·
wilt cut! Hlld m"WHII't' Y(JIII' donrs
IIUJ windows. Prices liS Low us
011 HI'rel'IIS mnnuf'ur-Iured (!1�')4
where. I IISu only be'1ll, rnuloriuls.
�It.t israel ion guu.rnut eed. l'utrou­




"jill' Rln�,�if nrur (lc)11UIi \�rltl:I�_
IWH!>H'.
New Black Smith Shop.
'J'lrc I.llluUI's·iguod huvillg' 0PUIl­
ud II IIUW l!1"cksmith sllop ill I,ll,
uld eour� IlOuse uu,ldiug on IV..,·�
Maiu 8t,I'oel, luke tI,i. IIlothod Jf
usl,jllg II sh,,1''' of II,,; p"II'onllgc
ot the I>(IOille who IIuod wlII'k iu
j)lll' linc.
IV" a,'e eqnippod wilh "II th,)
I"ols "lid III/I.chiller.\' 1'0 do I;':sl.
,·Imis wUI'k, Lotlt ill l'Upllil'ill� lIlid
hOl'sc 8i1oeillg.
We [J"uII,ise prompl dciivcl',\'
lind hOIl('st \\"(ll"k and fHir pl'ices.
!Iud to I bnl 1'11£1 illvitp :t ... hllrl" (II'
It. notion is different. It never
BIG MOVEMENT
OF FERTILIZERS. ---------�
READ THIS;"AN ACTI�E CHECK ACCOUNT"Southern Itailway Shows 40 PerOent Inorease in Georg.a.
FREO C., WALLIS, Agent,
SAVANNAH, GEORGIA:
EMPIR[ lifE INSURANCE C�.(Atlllntu Constitufiou.)That the furmera 01' Ocorgia
lire til king hold of tho tcaehiuga
"I' the soientists of the SUite AII"
rluult urnl college, lind nrc pro­
flU ring for a soason or gl' II� ae­
I idly, is indicated by figllres as
10 tho f'ert.ilixer 11I01'0moili. ill th
stnto, ,illsl compiled by tho I'r"ijlht
I l'ld'fic depart men: of the tlollth·
urn R,lIi,lwlf,.Y Company 1'01' the
1"'I'ilJd oxteudiug from JII.JIIlliry
1 of this yell I' ill compnrison wilh
th� SII'"'J period ill 1010.
l:i1,lIl'islius from the finceIJ prin­
r-ipul pO:IIls on t he lines or the
l:inlllhel'JJ in Georgi« shnw Ilwt ill
tho pel'iod IIl1mcd lilis YCllr lilero
IIIII'C h""11 shippud 1.0 OeOJ;gili
l�tliJ�t� :J:jJ71� 1(1118 of COlllltlCt'ciailIcl'11I1ZCI''i as :lg'ilill,'l 25 tiD; tous·
1'01' III, some p("'ior! of'101O, an i
iIH'I'I\llo,IiO oj' IO.lOij I·OlllS, "" pru.c-
I i(JIIII'y 40 PCI' eont.
JJ'y ILgl::cllllul'al cxpcl'Is til is is
1'(lg'III'dod as a mOf;t f.u,v(Jl·nlJlc iu­
di')111 ion. [t is beliel'od I,hal tlds
illul'rllse in t.he, use of commorcial
I'r"lil'i"cl'R is flllll 10 Iho d('tOI·UII.
""I.io" 01' I.he fll"mel's 01' GeOI'gia
1,0 Sf'elll'f' II Iru'gm' yiold pel' IlCl'e
mOI'f' t.han to HII.V g('IH""ol illf'!I"QaSI'
ill tIl .(I('1'.-.11g'1] IIndl"l' cllltivlltiOlJ.
at a bome Bank is tbe foe of
the small·purchase temptation.
Have your, Chiluren. start l\n




51MMON5 III y.III1W'I'III Iillx:.,l)IIll�' A'Year's Growth for 1910
liVER PURifiERand CORRECT
HABITS.
BUSINES� Increase ill In8urMuce in Force, t4,726,4M.OO or B<I per Utmt
Inere••• ln A_tIl �.. 478,7b7.28 or 77 per ""UL
Increase in JlCIIJl�ne8 ... , , .. !4M,42U.OO or 48 per cent
Increase ill Premium Iueuuie 172,:n1,12 or 1t6 per cent
Iller""!!,, in 8ur.lllutI., ,.. '92,:.176,00 or 72 PCI' ocuL
Tolilll8k1 relltrholclel) sllNie OrflilnlzalioR un� now
lIIvesled and hcJld ror lhelr 5eWlltr ..
irritates the li vel', but �ncrgise.
it, cleanses tho organ of Ill! im­
purties and restores nature.
function.
It makes .1'0111' liI'er' young
again, without injury, harmless
Iy, but with 'ull speed. Nothin�
like it. Cures Constipation ab
solul><'ly, and nevel' gripes.
BANK OF
BROOKLET, .. $1.192.111.09
BROOKLET, GA. Insurance in' Force Decem­
ber 31. 1910, $18,917,718.00J. N. Shearouse, Pres. Paul B. Lewis, Cashier Everywhere, 25c and �l.OO
A. B. niehnrdson Co., Shorman
Texas.
Di.RECTORS : IF YOU WAWl' THE BEST INSURANCE SEE
.1 N. SAEAROUS�:. WAYN�: PARJ:lSH,
•
I
.:. A WARNOCK, D fJ. ALD��UMAN,
'1'. R. BRY A N, I'. C. W A'f�lR8
1I__..�;';::' 1'
Sold by Franklin' Drug Co
13tJltesboro.·
M. T. Olliff, ,Timpe, Ga.
ilogistor 'Drug Co., Uegist,er.
,.. .... .... .
[4
\
WEITZ & CO ..,
S. H. OARRA'fT & CO., MilliAGERS
NEAR BEER, Etc�
New York, March 18.-David
Moffat, of Denver, presidmIt of
the Denver Northwcstern and PII·", �N[W STAT[SBORO H'[STAURANT cifie Railway and president 0 f
the First National bank, of Den·
vcr, died suddenly • today in his
apal·tmcnts at .the Hotel Belmont.
MAIL ORDERS
1·-PROMPT ATTENTION
0111' ('lace yOIll' h('ai]rl'lfll'tel':; while in the








Our Pianos amI Organs are Pricesof standard makes, :whose
quality and tone areal} right
Jones' Furnitu,re Co.
Immigr&tion From Ireland Uni­
formly Steady During the Last
Deo&de.
.1, �
Local Firm Will Oontinue Val. �
uable Agency.
i(esl'ecII'MI.I'. 1\'. If 1(lli, Co. of llii, citl'
(,OX & Il.� H 1·'llIiIJ.
I
.
lIH\'I' ,i,�sl l'I(lSt',d. a tlt'al WhCI'C.".Y. ------.- Ihp." WIll (�oLltlmll: to he lP'ClIl:ol.. 1 .""·'·'·I!('" 1)11]l'd"I'ol' "AI'I)('II. 1'01' IT)II I -III" \\'<,11 kllown " ' II). �dicit S WIt h 1l111n,\, v,id.iulS, hill ,elly I'Ll' I·: 'Z,'lIlH., .i)nndl'llI'l'J lindIh. hill>:" Now I,il'l) Pill, kill it rill di�('II�I'-: 1'1' tile sldll IIl1d t-IclJlp.hy prm·cntion. rphe,\' gOJltJy !:il,im.
tIllite SLOlllllt:h. Ii VOl' nnd bowul"i
'rill' l'X I 1'1I01'(l'iI1HI'y lrn p I hHt
Il,is 'cl,'"" liq"id exlCl'JIlL1 ITI'IiI. �Iln'\'cnlillg Ihll,j ('/o,!!g\illg' 111111 i,lI- 1I1f'1I1 1'01' skin "fl'('diolls hilS IlIBd •.\··t0s appendi(�itis, CllJ'ilig CUllsli� ililo ,,1I!.lit 1'11"'"' ill I'IIC Ilist fcwpill iUII. II('nd/l(·ht', Hillit.ll�lIl'SS
I 'hill". ?fic n.t W. H. Inti" ('0. .\,�III·' )'ro\'os
its wondel'[111
0111''''1I iIi,'!' PI'OI)ll'lics Ilnd llI:!I,ps it iu�-----� II.. J\kcd II '1.11 11:1 hlr addilion In th,' '"Fine Hogs For Sale. . ... -I g-::'-:::-::-=-="':"-=--=-.-------.::;:::=======�.-;_ 'J' • fill,' sloei, or r"'."".ii:d !I�UI"S t'lIr- �.........................
i
:I:""'ul'lJ, II"g.,. IIiD hl'ccd f",· I'i"d hy II,,· W. FI. Ellis 1)"11)( Co. ,
ill",
SOIlI h: 1:I"o"sl IIIId 111(,,1 P"(I '1'1 I I' '. ·1
. ".' __ ._ C)'UI.� __ lift,· 1)I'(·"d. '1'1';'1" ".: ,,'
1".\' "'I'e" ,""1,,, ""ppl.1' or
--
.• .
. ,re 'i' Od.1 !4r,,· '"111 pi,'.. OnO' uJ II'ldoh lI'ili he7.(11',; /Iud hll·:lgtlf·�, 'J'ill.'il· fn'c'lIt {"In . • r '.
i NEW SPRING MlllIN[RY :+
10,. prudU!'ud m(Jrc chcllply P'C!' �;I:'(:"wi:;:�sl�o '''::Sl:"��:� "��I���'I'��J\Olllid Ih:ln 11'11'11''',''.1' olh",' hl·,'ed Ille IlIrd·if.inc. ,\ "oold"1 "Unll'
III l'XIS(t'lIf'('. 'l'lle TlllllwOl'lh I., or
t
'1'0 PI'CSOl'\'e '!'he SI,in," will 111.,,,
i
=�
is now being opened ! f0::::':�;�' :.::�:,,�:,:���i':;'�i:; ''',,:i::h:;';'��:,"
i"',oo.'.'
1 MRS.' JOSIE....._J· ROGERS i
u. I'. I"HANKLIN, BRUNSWIUNCKo.NREIwNDSIOTMENT.r:f·g'i.�f{'r. (;/1 .. H. V n, Nn. 1. l!I
::.IO.lwit'{, H W('f:i;;.
i L,.I":;I"il'.�. ill. 1'111' lll'\\' Pl'l'l'nl'ill"; H"i'ldill'" I)tl iI 'I -, Ootton Seed ..!,,,,.,I 1 ;1,."1. ::;i"·l"�I. iI;J.� :ills!' I·c·i,III·IWd ·':I"'Ill'I ila\'l' on ItHllfl a lilllil.t·::
t
1,";11' ;'·'1 .'\'11 h �Il "1,(,,·<1;11<" Iii,,' pl'Millilllll')' i
'"11011"1. "I' '�nn tRia"" D(II.t"n ""',i1"1' Lil.dl"" ;llld Cllildl·'"II. alld is 1'1"'p;lre<l I,;, I\'hi,,}, lI''!] I'C"Y lillo. TheM" sc,'d �����;���[O!����===!)!=.�&=.:��=�===alpll'�ls'! I bll most l'a:'<1 i, Ii, '1'1" 1/1,;1'(·' i::HI<' iI[I"; W"I'� seoul'cd [l'om I:}'" :\1,("\".111. � .
:
:;'·(·IlI',·'<I t,iI,· iJ.',,1 I I 1111111"1'" ;111<1 "ah.'�I;Jljil's nild t i." I'll I Dnp"rl"""'''I' III WII"hi,,·,. :-;1.;Li," CUUI'L hel'(; ful' "iolalioll of:
-
11'111 l,e "Il''':;('rj I" I'I;IY.· illl' 111111l'S ",,11. • I�)�
I""t )'P,,". """ 11111 I'I',}(I,,;, Ih,· [1",1111 laws h.l' pllhl;'llIlIg ad.·LoJ pOlllld� Iliit pl�I'II<·f'j'. 'I'hr·!-t" I \fI,ti:-lt IIh'llb: Uj'.tll :dlug'cd lut.
.....................+.... I�e'.d c".n I,.: },lId III >\i1.OO 1"".11,., . ."
- -
"n�},,,1 1".111 I:. 11 \\'"rllnck "-I It'·· II I I 1M'
Allf�I'IO�
-
f�-�R-M"-f'R�-"-I" HI.Ol'kl::,,::;�I,,�I:�,,(lI�l(�,���\I�::, G.' '11:�:��lf:;;:::·I"11111�(;i:: :�:II��,·(��;I�t,:'III:��I. i� rm@fN�ll@� [8)0C&ITilIk IlInf �, .: ). tile N(,W8 ins(ll'tc.rL l.f" \9� \9�), • adl'"l'Ii'cUI()lll, lind 'lO'li('cs "riot'. i.. PellS Fllr Sule." Im·ip,. <l1'I1I1'il1l'(s and girl ,llll."r· (G)nnov®'� IT' I
Flli' .1"(111:' �I:l�d L'f:;JS wl·it(· L.O (G-----..... pl'ises lIladi) by lot. ur ,'hnrwll. a . @tF\\ goC. I'. IJAN[E'LS' SON:'; 0 ��IT' ll'1l\'1 . .1111111'"'.1' �r, Iilst 1.11,' P"'IWI' "d·
I
(!,i.l
.... �"�rn H.!.:::flll .1't1p;.( ....... 1lt'JlIg. f,}H' �ontlft·�'·n Hyp- "':I.rI1��hOI'n, 0u '{'rIJ�t'd 11 d"II.WIIlg' fUI"1 10t:1I t.llt.
',A'I.,
.
,"'''''1 UI·IIlP:·I.JI.\· I(JI' lltp >i:t.I,' of t,ile'il' [''''trlt.n:; ,
I
CLO�E OF BU'-;1NESS .J AN. lllih, 1!);1
. Notic.
HI'"nSWlek (I":lnd Opel'" h'lI"",
Pierson Land Plaster. _
_. "lid II"�I ,"Sill' ";IS. ",:'h,ded ["'0"1
==--�.���,�" -
.- - __
'I'I' . ·1 \1· I
1111' ,"",1, .\" ('(hIOl'lal "'pi""". .IO':1:IOL' Ht'HlH
l.T'HIII.I'I'IF;�!1" IJ t !!i1\·t'.I·. ).!lIllt'flllIlllk,lllOf,·t· I II'Pd.11 � r" 11\,; ,11111 '\\.:"."I'11l 1":;11, 11"'Otdlll' 1'," known 1'01' . 111",1" I II" �SI1I' or 1""h,'"'' 1'.1'. If)[ I. "'"I "111I.('h IlullOI\ ed IS also "ou· ":.':,',',:,��" .. "S' .H�.H"\I�!I �:.':�'I�:::; >l':'::�Ik. t' :'·'·'I·.,�*I5.I)OO 00. '" t: ". I. '1 ;-1 '.SIl 1I 'j' ," lC)'·e n�), I'''IIS I trill ('1 I I 1f1"1' hl'f'lI il \'iolation i
n"t�I'III':lrl� ·1(1·1 r,1\
\\�!'Jle'.l .thll..i IS 11.l.:l·,L '] Iii" 1"':'\:'111111' :.!Tf)\'·t-.� ,,·t· I�.·,,'.�I"('I.O',·II.II"
XII\'{'llIhpl' 1st. lHll. r(II' Ill' fhp Iii"'. HallkinX' II;J;I'S�:�I";'I tli\!:!;::!lt:�rl�,l;:tl�Ii;I·· 1't.lf}!:.i7 iI" I '-' '" SHid !toil \\'1' II' 1 l1'ixlllr,'� '1�(jH") I Hll,J,"g'lI11a�IIH ..'t!J·tl Unrtlinu ll:--.t-' il ;.d�"I!:!.'.t'f,ht", I ;� (1)11111+'( .\)oiIOItg-<lg'n;l�()f:l.('IIIII,'I',I!lfr;,1 . tlaFlhlltltlf1l1efrolll .!. ;I! 1,·pll)O'II:- i!t,I:!H!l1lhi}' O'}'O\\'lnn' 1) ·'1111'·' 1 II . 1'1',!l1I III,' IllId"I' rnl�,; l'ep'·t'I.;"IIIH· .. I' I I Bllnk:; :!'.' .. Ii"I.'j.I.·, Hill::lI�':I)Ahl,' 11111'1..'. 1"0. ::- ce. '''',:Inl :;".Y, .)t-l.\'C.;IIHHH 111;)1;,·· . II ,." •. 11".,,,,,.111,,. N"\I."'''II'''''IiS'''I'iI I I . I
t Ifill alit! I \rill lint '.Iil ..\· SiIlllf'.
Ig"W)I,
";('"11' l'f'ilIll'lts wit I('Ilt I. II' h;�:; b"""11 " .1,'11"'1'1.\' d"1I)I'II'>' 1'01' II HI''''''. ." ."




lIlIll l'l'l S (\ t I"� I(.,,.;t; 1';tl'UI",l'S i:II 131'11.' lI'il'k ""'1',,111,"1, lI'ilil 111" li,1 "I' •
11€1 11 1'1 t I
.i·�·�I. p. i. 1·'el1lhr"k". r:n. - -==.-=.:-=
I." ll'lI II)' 1(' P:'I;;, 111'(1 �t'Wil"I�, lI'il"'nin 11''';. wi"I""'" ""d 11'11' 1I'1I,·""d:l1
IIIMI!
.
til'.\, til II,,·, g'1'l'al IWIll'fib ri"l'in"<i (1")111 it" II:;,". Lost. Ii",,· I I 11 Ii. 111,· I,m lI"d I"'l'" "io.
\011 '''e II,,,,ted to do I,,,,",,·S' \I'lh "!;I(IIII"!!" COli
i
11; IS Lt.';('I.l .IS a h,p d1"''';'';1 Ilg, hI' :;Pl'ill�,lill,�' iL I.,. 11I11'd. sUlvatil'eallc] lICC')IIIII'qtlatilll;' !',IIII,'.>011. tile YiIlf'S 11.1'1'.,'1' t.lw 111'%1111[,",' :18.u·in 10 h,�,1J'. flll 11I""dn,l' nlgld I>lSt 1:I'OIUI !
O;;U'\I� R Mf\J'�H ('
. I f-1 .. .
'
• l...:;l, "SII 1 I,)!:
� 1L I.S l"'f'�I.tIllllt'lldt Ii 10 SII\(', ill �ht' "\'t'lJill� nr t'lll·l.\' tH 1111' 1I1l11'Hil!"', :
1] ,I!lllt � 1'i(�1! II'lllPr;I. Ill,\" r1'1lll('. hI Nev"., Pressing Club.
. \
:1/' .rll�t 1I1.lt'f'l �11"\\('r, :1,'; II,..: lotlvel Ihlll lilt/till "t·'lt·lil "":-I/II.� fl'I'�� !:I dark II'UII �·I'i.I.\' Illnl<·, wPig'lls ue. '. 1 ... 11!-lld�lI'r:II;'; .W(·II 1!l11!'·.ll'a�·j's .. \ �1(llItIlY. hazy day;:, 'I!�n II ;.:'(lIlit tWI'f'll �lnn ,1",1 1.0110 1'("'11(1s.'. f'II"'1 [11.n\·c
.llIsl (). !wll'et] 11 (i1 ..�I-('I'IS'I·
+ �"".""""""""' . .iA..'1,11111' 10: 1111'.11111. ·\t�pll.'·atl!lIl,ldll'Hj :!On Ill:.. Ilt'rll''r''. '1'1'\' il atut
.
� ........
�h,"·�II�P:UIJd ItwI till'" 1:- Ih" :;'·t·/tl('::ll lilillg' .)UU 1"1'1' li�I'll tvr I.\'III!I':S old .. Au.)' iUlOl'tll:ltiv'II' ul' pl'l'�SJIIg' (dllb III t.hr "(Ill I' ,d' !IIY .Illiltlilll,!.;' pl·tlllllr.�. I T\' t 'T VER111","I,rull.\' re('('il·,�d. ",ulil',\' �"l"'Oll' O1s.:'1I111 ,11'l'<,I, II'J,o,'" UKI'SI will 1I<Io\'f' :;(11111' "lit' I" I'<'PI'P;;l:lIt IliP at ;lll Ihe I
.




make TIIy iil�.ILI:. lJi)('1l1 Itt' i�li of M::t.\·, :"0 gl"\ .' I'





V"W' J}·flel·"; 1-11' I)), that· tune. , Cil·l.mlal'S 1111(1 '... , . " "'''''''nn ee sHI!si'lu'I'on ill C\'I'I·.I' I'
rl:"sliiltlon�a��.iit:llt f,·e.: I" ;ipl'lIuaiir;'II:' . I"
II �on ""C(I" �ood. pILI" rf! ;.'""''' Clolhi1\!: will lie culled fo', I' Newly FUI'lsh l Room:';, hoes lit " I'e" I loll' (lrle9 00111" '1I1d delil'ored O' I 0'.' (1:1;.\' 01' weL.j,- ...illld Sf! \ I1U' T ,\r ('I '1- P " '. " 1/\'0 1110 H S 1111'" .1
G
C . J. . - Ilt \, Ott,lI, lor .'"0111' l);drOllflg'p.· j' 0Statesborot Ga .. "�.17.lf. 1"< I (1 II ROYD. ren Day and ifl't
II. :. J .J Srlllcsbol'o,Oa. 42-4,1 Barnard Str�et
[�����l�:� (I����'��llSC�[�[��� �,ono,��o IRISH
:����t �::: �;,�I:'"I:�I. ;.,l�II�\�II;h�'I:ci°��"�,,
.
NOW IN AMERIC's\l�er d I J 1111 I .rver 'l'rouble hn� I " I
II diff'orent opinion; it's '['HE
IJ1VHH. Aud t horu's jnst, one
known remedy which ill its very
,"1I1,lIre seems to control liver
.aetiou, and thnt is
Wnshingtou, �rJlrch 17.-'l'1I'�
million in round numhrrs, j;� till'
approximnt hi�h.ho,·n popul»
lion living in the United SIRt s.
Whilc these nre lint the of Ii ' in I
figures of thu thirteenth census, ii,
i� It close ostimuto, bused upon
tho l!)OO census IIIlU the immigru.
lion IIlId emigration of Irish-born
immigruuts during the len .\'1'111'.
ollowiug,
'l'abulation of the figlll'.('s 01' Lhe
1010 oonsus ho·d 1I0t p,·og,·es.sed
fill' enough 1.0 permit Ihe di"eetol'
of tho oensus to give tod"y tho
Ill1l1l'bCl' of II'ish ill tile coulll.l'Y
lind it may bo tlll'co months I.Hl·
rore the Sl.uli,ties, RI'e l'illtdy.
'1'hero wcre oXlletly 1,619,449
[rishborn iu the United Stutes i:1
l!JOO. 1'hey I\'ore local cd in evcry
st.nto 01' the union. N�w York
had the lilOst, the1'O boing 42r.,ii55
in the :FJmpire Stltte; MJlSSJl'(lhus·
.------------
setts ca.me soool\d with 249,918 j
L�t Your Money Pennsylvunia third with 205,905;Illinois fourth with 114,565, aud
Earn 8 per cent
New ,Jersey fifth with 94,844. 1��••�DlClIlI:.K...��alCl:llICl. Jmmigrntion' from Irellllld for II •
I ;,.
-A.DDJUtS8- past'ten years has been uniform· Sh'. "I"'.' •.••"U, Iy steady, uverllging IIbout 37,000 lp US your Chickens Eg�s,
L.,OO'·k' T '-ok " L'o'ok , ,,' 'Room 202, Roeal Estatc Building,. yearly. From JUDO .ao, 1889, to P t P k S., �J::J , .� .. "� t j' .' .' _, .,. • SAY,A,liNAH O.A January of1his yenr 427,741 Irish
,.- 6, �toeSI ,or I. yrup, etc;,,' to
If JQll.want something good to eat go to the .'
• .,
. imm.igr'ants 'c'iiterOO the United
NEW STATESBORO RESTAURANT. where I Regarding Its 1st Mortgage Bonds States. During lhat time thert) L J N·
.
.
·11 .£ Cyou can get anything that is good. to est, and ' ;j' were mRny non.immigrllnt Irish· I ' ." � eV·I ' '-X. O.ha",e it I'..ooked lik� you �an�,it .• : ., .• ' I,DAVID R. :MOPPAT born ent.ering nnd lonving theGreek people, l�a.nage1'8.:·, Evel'y;tlimg clean ' ". CALLIID BY DJ:ATR, United States.
,and up-to-date.. 8a�isfaction guaranteed. . The popuilltion of II'elAud, es·
timated for 1909, was 4,374,1.58.
A ccnsus of Ireland will be tllken
April!, of this yellr. On thut duto
in 1901 tli()' total population was
4,458,775, of whom 2,200,040
were males tLUd _ 2,258,735 were
remules .
Irelnnd's popnlolion has steadi·
I'y dccl'euRed for sixty ye!ll;ll; 18(il
it was G,708,�G7, a dccrcnso 01
11.8 PQ� eout fl'om I;IllIt of 1851;
'ill 180'1 il; was 4,704,750, n. do.
ol'ense of' n.s per cent fl'om th"t
oJ 1851.; ill 1891 it. wtis 4,704,7GO,
a. decl'ellse of 9.1 pel' ecl]L From
18S:I; lIlld the dCCI'OllSO 1','011\





We Carry a Line OJ =
Ell Ten-Cent Good�!) =_0carefully selected to meet the demands of our VV. H. Ellis Co, Ihc dl'lIgg'sL,.inRI rpceiv�d IL fl'esh SJlpply 01'
=__
- customers. We did not take on this line for fun, -II
7,1';�ln Aud,Zclno Soup:
.
�(,1I1O is n, /'rmnl'kaldl' 1'('lIIodYJ
but.to draw and hold y�ur trade, Try us, It ,de,"' liqnid 1'01' exle"'1fil IISC_ _ 'J'lle fi,·,I. lIpplicalion will illsl.l",t.
= = Iy I'olieve Ihe nIORt. il11.I'1I81' ilch.·
- _ ing, ql1icki'y removcs blolchcs,
-II MUCICAl Call and -II ���I':g:r��l����I::�:;HI:�h(���r;�:�:ll�A:;
=
lJ TRUN K5' = R�{��u�l·o�cn��o::.�IJ10;;:r::I,�M"��I��
-" Inspect Our Ronp is Ihc 11011' ,,"tisrptio skin
n IN�nUMENT�. All " i:I;i;:�;�::�'�;i�'i:��j;::'e:;�
_-_- . STRINGED INsTRmlE'NT�:- FURNITURE __ otll"I' 1'01'IIIS or skin nlf,·"tion :;0prevalent D mOllg iT! I'ant:-;. l�spcc�
_ Banjos GUitlll'S, :Manllo· iull,)' adapted ror ],rl"OIiS IV.lIl ;I
]' V']' Sizes
-
,1 .. li('I,lc 01' lonrlel' skill.
. IllS, 10 IllS, ' ,
0 EPARTM' .tNT. II
W. II. Ellis Co., til(' dl'lI>:gist,
WIND INSTRUMEETS:-' lias a limited supply of 8nl·"II]·osoj' �ell1o and Zf'1I10 SOIJP. A lin,lll·
A ccol'd eOQi-;, fhl,l'mol1leas, St 1 - pIc of ('"eh will nreoillplisii 11'0",Melo(leOnS, Concel'tiuas,- Y es = ders "lid will c1cmonsl"lIle the;!'
OUl' Room Suits canllot be = grcal ""'I'il 10 Ihnse who Iiave anyin fact, exeryLhing fol' the
IlfOl'lIl
oj' skill UI' sClllp cl·lIpliou .
.
musically inclined; be.
exc(?lled for the prica. Our
sides Musical supplies of and' line of House Furnishings _ Money?We lpnd it on ·improved tllrln
is complete-ouI' Stoves, = lands in Bunoe!1 county. Cou8ull
-
Ranges, Kit�hell' Utensils: _ us beforc placing your 8pplic'l'
U
tion ..
:�dar����. RoomlOutfits . tf
-
____._ ��--_----__= . Notice Telephone.Subacriber•.
- 1 We are preparing a new dire�·
U' ;tory,
and if there are change.,
from the old one, in the way of
, 'cyrrections, etc., change of firm
c
S ..'
- names ,!t ,business, plea�e advise
, lalesboro, Ca. = immediately, or call on the man·
I
I 'I ',1 ';_. , ,. "t rag'er.• r I I














HI'Jnl/: of (\111'1' ('('.1
,.;t) leI' aJlll iJtl I�..t
v-dues evur "Ir.·rud
in ::irl.vall 11 all I' (l I'
Mon
ALI 01'1)111'), Sy�­
tern Reh los;; BI'O� ..
and AICI'od Beuju­
min Olothing ]01'
WUIIl!1I1, IIlt..,�t's It ""
children.
We !tn' slll)wlllg thll
L:'rl'lIt.l:�t. Ilrru,Y tlr IIIOdchl
I" Ling-eriCH, Lim'lIs, nut·
Ir\LCI!I, Mnr'lui�uLteH, I.U'\'IIR.
SikH, VUill'M RIIiI I"ulliard
I)r"'HIf'� ut, Vt'ry 1II0tlt'ntl\
l,rim·H.
•
s;;;;-� 11,.1.111'. It.. It.,. I Qu.'Hr
----;.
-- _. -- -- -----_






CIG.RS. IAT, GRlI" nl.
\)unsignmeut!;�! C,,:';';:'::'Y Prollucc Solicited
.fAIR iTIWAT&l111!l1'1' �lId PIHnrrr :atTURN!'.
.. 1_.... ". • • •
Iii -'-.
-==-� .-=�� �'=-"III�]�l§lll��I�fi'rrP:JJ�IIII�










Wh��11 yOrtl' ;;jJil'it� l'UlI low, ami wlL!,;ll.
you want, 1.0 lm l'I'viverl and wallt. il;ill
f;hOl-t Ol'ri(11'. d"n'1. r"il 1,,, writ.'1 "I' "allu"




WO ca'l'ry:1 (,,,II ,t",;'{ ,,(, I'\'I'I} thing ill Ionl' lllH', and a"(' 1"'I'P:11'['<I 10 till YO"I'(11"].'1'''' \\'ill,,,"1. iI Ill' IIItHl!;',; d ... IIlY. '1'11\1
1l1',,1!, I'XPI't';;;, 1, "rille!' IiJl (':t.y Cill:I'il'S OU1' IOl'dJl'fl. I'lli' Ju.s'" Il InmH.')' Ol"I!'I',l<till'ill6'
the :.ttlHlllnl. �llld bl''''''' "j' g'(llJJl" IVHIltl1d











,For LADIES, ,_,SSES and CHILDREN.
J. R. IhLLn ...
I
ltdltor 1<"1""10'1 (,", �lllI"'h �(), 1911
Ihd YOH ('\1'1' \.'01111' 10 ,'cuhi':t;
t)lOt VfI)I'I(,11 '·Qunl.! �I"\W II�n to ,
II gl"'1I1 "xt,·nl co"IT IJ h'� J1)'I"'�
101 S,," l slunr! cot ton r "HI vou
knnw th" metropolis - 1111110' h
county - produces about (JII"
,'lg""1 01 1111 the H,·" 1,lalld ('III·
1011 �1'O\\,11 In th ... wHl'ld 1 'rhl ").,
lal'11
i'lll'ls \lll,YOll 1II',t! uf p"')
DR. HOLLAND'S dll(·IIIL'.J sllll'l,' 1t11"o,,1 JlI'1I11I 11
CONDITION UNCHANGED, 1'\ Oil I h.11 t.1 k.·s ynu Ill,))" I hall .,
1,\'(1111 to PI'�p31'f' j hf' soil Hilt! gTOH'1'111' 'olllllllOIl (II PI'
1101Ianrll"IlIIIOIL�"tl","nJlI
11',11,11 \'0111
rl'lll.lln� lIlHhall!!"d us lal' as call II "t' 1,1 S n-nsuu t0I!I1tlll'! It
11111\'1he n�'I)llalllt'd 'l'h. Httelldin� uhuut tills IIIl1Lif'I' Will II 1101 pllJrp}ly"'iciHIl� suu« I hat 11 IS iIllJH1:-'-IIiS ruur. 10 piau, 1.,,,Oj IllId plan:8Ihl" to propl» "y Illst wIth) 11ll' 1I1(II't' t (lI'U lilt) lind PPltlllll!-i n n.l
out cumo 01 t h., 1',\1'\1' \\ III hf' 1'}h'r! I d l"il' IInc:" Tllt'.-I \ "llIgt t ,lllIlt'l
SHY II Is pnssil.l« t ha: hp may
1'1'-1
h." III work his ,hlidl'!,11 IIOld
co \'(1 I 10 thr exl(lJlL IlUlL he Crill IIltll suuun« till IIlld·Wllllel 11101-
go nbout "glllli. but wil! nCHI' �., .1"1 10 hous» his "Oil of 'i('11
H. SLrOIl� muu, Ulld It I1lHY b(' thrtl i Isllllld 'I'his deprives Iltt' liJlJdlPJI
Jh1 may IIng"t'l III 11li'i present con .}f dllYs t1l1�t OIlJ!}!I 1 l)p'spt1nl 111
dirinn 1'01' months and mouths.P" hool. lind II Ih,' [allll('I's" iii
plnn! -II wr- IIlllS1 plll111 colton­
II hlll \l'e do lets plunt in the
short .,Iupin ! ��e euu guthor It
by t he first of Novombo« lind t heu
Jot �1I.", e�lidl'en ,get Iwo lIIonth•
sehoblll1g III the filII or the yellr
1'hcn WI' clIn operat� t hc publi,!
school. 1'01' seven months in cllch
Puhllshld tl\
, anl.red .(the P'''' olll�e ft�, 'ta�e
l bottl u 2nd:O!aS8 mail mutkr
•
---lS---
ra. �T�T.IBORO N I.WS 11�''8IA�'Hl'WG
TriiDmed"andReady-to-Wear HA TSTile Uti tam I'l,.;e;; next Monday on the In 1St pretentious Sprin« Fashion PI,.;plaV ever planned I») .Ih. 0111' buyers have been husy as beavers fIn' the nasttwo months arranging the details of this won­
.Ierf'ul style show. and It IS With milch pride and �t\a8uro that we extend a formal invitation to a14..­
t" rorne end ,.;ee I Itt' many rich and exclusive' creations and novelties, to be found here only-A .,'
assembled fol' the Spring '.l1·ade. �
A.s an indue merit to have you COIl1P ant] "ee OUl' Magoiftt.:ent };pl'inJ Displav, without extl'(t,
-xpense, and also as a mean.' of finding out t he real valu� of this advertisement. we will REFIlN'i'+-
'
rOVR RAILROAD FARE to Augusta an(1I'I'i111'n. provided you hrinjr this advPl'tisf'ment wit,h you





We make a study of the wants of the people In this line, and have for this
Spring and Summer the very .hat you want.
,
OUr Styles Are Correct,.' b�;��:�'��i���d '�';k�:;��';If,�t �J�\��r;"'i� \ ta�t,(� I great artist in her line, at an economic
,�f�en�J .��Yf�) rf�is� r.��p ����i�y�, �tlY��,l�ndWlll pr�\��;!��. ���\ ',���oney��� ���l�·;lfr?�?_�!.��,�n,
nourlshmcnt C1/courugcs thc ph."­
• iellins 10 t�IPJt t�'1t he, .,i� ,ur,
"'Ive fol' 801110 hmc at least"
,'.t.hough thcy are �]ow to give out
Dny news tlml. enrnes wltb II :\
�1qgle rsty of CDcou.rage�ellt
1I�,d rh(lli Hgalll It IIIHy be t hat th\�
end may corne lit any moment
The VIICL n.i,t flc :\s �"l'o to tak�
fAfl[ RHUNO[D Ol[ W�Y ON PURCHASES OF ,24. UCH .DEPARTMEIT HAS SPEC�L 81"1115 FOR OPENIIG Dll�:• I)"', I,,! 11,,_....... :.1.,.: ,i",�.�,".; [I"''''
t»'
J:.' B�:I\\rHI,:ITE & ·,CO. I.�rc ;VI; tl'-'!l}n: ..I )Ill" Jr)'· ,., "".1 " ,.• , ugys 8. ua..:.. ,','" t'\"! 1\1 t ... ;j,! '. _'/ ''JI�\,rj!I'I' J1) 'JI, It' ':'\'; �""'6�\I I' " Y· •• • "'" \" , "" • ' �., ,,, r..� ,.i I I I J .....
..Qpw.�ite_ Mon�ment � \,' a,.,.,,' SIN••.� . ,_ . . � \ ..... '
variety: �t. a' 'very ,smal� �ost, wb;ch, .' .
. '
Surp, I\fJ ""lUlL 10 piau! some
CAaD 0' �. ' SC1. Islani:l eotton 1'hat is v,:h.w
J . � am d�iv�nll' ..t, I,el us PI8Jlfli���lm5Ii��ilE1iIG6:" !rhe undersigned takcR tltis tewer acres and produce fewer
'm.�dofn��nglli��m.���d'�I�ill,a���8.1=1���"=t=I='�'�'==·=�=I='I=(�·f'�'=="=I'=·I=·=.. I="='�_�_����.====�.��.-�,�,���,�=���=�.-�,�,=�=��===�,�;-�I • r' r j I ."e1tl ge 'l\vlng\pMcc1T. \..'\.... r..,.,. ij'\\",'I� Ii .... \ �tlr.-'i' thanks to thc good people of thel much money for a half crop JIll wc ... I'f' . ht n_ b t • • w,x.X-X••·X-R.z:.p ,'IIr "b " l' ..,armlclsMlgYUlle1u -:. co:nmunity for their many acts WI bor a umpcdr crfioP. bS It fannillg at n; .IGssi o� .w'l�ha\lt 0,1 I� :"H'�li .... _ • .'... -w......h NEW, . ORY..' GO'U'O·S' STOH'["..,,:.�:.·ani;! expressioTl8 of sympathy dur-
not cttcr to pro ucc ve alcs fit h Id I
.
t' d
.VUII... UJBU'lC1; -" v.. ,
, .
35 d h b I pro
s ou oeaso. t IS Imc an
109 thc Illness and d�ath of,his lit • C. PCF poun , t lin len A "S I I t r th f' t be . LNrue Oonfenue, to be Reid _; wife. Their kinnn��s will ever Ht We. per pound! I.a C Ime °l.r eh atrhmer 0d- gill,{) get payor w a e pro ue�s. in G�n, ilardi 24-�.
\�,b(f remembered. It oUl1ht to be all easy mutte." N th' 1 k b tt h
'l




" I. I \ , 0 lDg 00 seer t "n:\ ' -i Rp�'PCotrlll1y ,to �1 come tog�cr on, tillS "cry � I k d nV' : rnA.,. I! '. V__h Q.& L'� I �� ,I' s,· �1\k�li? I�pq'rtaltt 8ub:ieet. Let VCI' pl'�sJX'ro�, po lll,g IlII . �'e ,,-ll�- -. _. -" 7ve�, �";"<,'" " �'t 1M,��.•®-:t,�1'A.8SB,�� \ogethel' with ��.I;t,,� ••• ' I· , ,I' II t tl S I�I � proved, 1 Ilrn(' h01lle !S,tIXBt-9 10 , '.10 J\ddrcss o!f W,le1eo¥le, fI.et·· ..,,. ': �Ilu""no pallS 10 ea alll. f I [. II. II!' .'\:'\ I \ rI "I' I. I" • ",K�l:l." J)QR.... asl�enera"Managel·"t:"eo"n,,}'!. For Bale. t' I . h Ii' r tl' rOlll 0 se"qra We Cll' t,IV tet • [)fOORS ' . , d ood h \"






aCt·c"s of BU:lloch'; line lundr, "Purpose of t!he confcl'ollec," mg
a new I'Y g s store in t e White build\tl'g.• �A gOO( 1111 {' I cow A "0 .00h' , ".Il( seQ .e ocr no: 1 hel'e al'e mUllY such ho es�hero ,v" JI� i\liLehtlm , \ ,
on West Main stloot., in Statesboro. :,: - \' •
K'tl1leu, sto('k1 \ ., ,fe ZU \Ju�t, a.s nlUth from ill:; I \ I ,.� � '\ 'r � r T ' I", b;'.� M
\ . .1
�
I.. f ., be
" �
. JilL"'" 'I(l)";·" " 11'1, IhOW1-b1l4e\1enl tiu,v cnn4l ,Im-, jllitl duct:(II·Y;ltllVI":;·�·pmlh. ''')J, �als.en,'IJIIOl' iW"ll. maJa£!''}l'O.f,''tbehl,lSi-,.( r.JS'.· "' l n r� ero ftl'i \\'0 0 on. n 1I\'('t'UIlC' . ,i, '"," .r. r., ,J 1,:1 I., J. I d 11 k r I" P'�,' " h I f II 'r pl'o\rd IIn(l onl�I'S b� lIladc likc 800, ::lermOll, Rev, B '.Jolin, • Jl�', a 'WI .f!ep·an u,p,-to-da elstock of Dk,Y'I •w en \\ I' pant H II C)'Oj) J.v I
0", ·KBOR.O G,IVU I Q d tllplIl II 1111 depcnds on our 1I111t. stOlle. GOODS, SOTI NS, SHOES, LADIES' REA�;
•
I
ao""';" TH.... �u...." U11!V e�eonv,�lle� d k'l f.'· i�g\llIlo,It\C(\UlmOn 'I)[tltl!i'l'ftii� , \ i 'Aad.tI...t"��O�g, '}- ., \ IJV\ W"""·'D ''''OOiDS d' ,.'
•
.. '.... oIWUOnu... 'Ii
"ny" a rea Vi' 11111. c 01' ,r'" I / " �':I�� ,'t. 9 /; !"'-r ' (0. '( ')
\ .I.\V., .,,-nJ;\< \Jt , ,all ,'lIl fIH'l,t.,,,a 1irst" (lit'!.,,!!!"
, '4 • r I
�. ''''' ,,//(1) } /'/ ' )' 'd for,(lt�ch\'otherJs p.rotc( HJIllTll'l<i I (JU1/D�'wo'{)O at J �"J�e'1M"sl df I (d� 1..1. f, j I ) t ,(" (-;:----' .' Ilnyt t1n� c sc �I'C, CIUI 'pl'b lice (I,el'cby pl'otcet ourseh cs. T',�t U� 'W D 'Ellls ... . / I� gOQ .. BI,Ql'e > -' " ' .; / / •'I'hcre wa, .0mNhlllg dOlllg" We do lIot nellr supply Ihc local do It tillA ycnr Let us do It now 9.15. 01' '!llll�atloll H"porl, OUI'- stock will ):i,:; in good shape by Satu!'- •ItJ'ollnd,ntho renl' of Sm,th'smal·kctswlthlhliJgs>\,c,cunpl'Ofi· 'rl '11b 'tl "'d,1 , l' , .. (fl"" -" ..•. , daY'l.\lldth�IPUhlie':U'�'CI'Jf'liall\1I!llVi�tOI�a"'''(m.. lore WI e some 1111" olllg Irom ,('agues I' tb -", II' d' "T ,,.. I. J'I I �'A' [ 'J.. stllhles Illls '�f1el"ll0�1l, when al·tably,p,'o<lue�. fJ'hmk for a "?o. In Satatesboro - ncxt 'Sa°tL\rchLY, , iii 00 '''The Heal"t of' tibd em ,1:1; oa . an m�pectl :tlb�lI' g,1i$.). 'aUj'tf�<tt' •I (sollll(l thrnshlllg ",th a buggy ment how lIlany bushds of 11'1.11 'I 2-tl t 10 ' I'k . Y )" :", R - H' T F" "''''me ''';0'0'" """i'g.......ns 'I, .' I , •. ' . I,e 'lJ I, a 0 c oc n m ou �ellgue. ev. . reemr-n, I'''!,> U UC\ c:o.. wIICe as a teaser was used Id a,polntoes nro slllpppd 'Ill 10 OUI' III l' t ." , l 1-1'5 01.' D" ",I ""J. "·'.'T , Ii< "",11", 'I . I " • ,.' •
I
II I Ie pron, you weu It y011 a.- t};, pen ISCUSSIOD. JJe-. . -,-rr;--�' '. , , ,�llcccssf\ll filllsh on .fohn Barnds, �o\tllty How mnn.y 1,01lS 0, t '1 If
.'
I t rJ, I I I
' ", I D t' t J> b"" " ""E""EMB"'ri"�TE'!hp'�!AC"': ,II',' en( you p all :0;"11 s nne v/)<lonll epur men ro 'Jem� n, 101 �J.• '1'1'1 J'. J!,, It ncgl'O 1\[·11 knolln "hOlll to,,11 h\l)' .md how mallY bushels .Ot be Ihere '. (1) Ami of D�\otionu'l De-
.
[t scellls that .John had us,·ol (OW II amOllnts 10 Ille IhollS Vel'Y tl'uly. partmlmt ' , l.n the., new big white building onIllS CI'edlt at t'he stor of Mr. B,
I
allds Ilnd Ihe D10nc�' IS gone from
.
13 R OLl,TFP (2) DutieS of League 1st Vice •e Olivpr to th� poillt wh�I'e it
lour
COUllty Thc more money. wc Presidcnt ' :. , I "West Mijiiin Stref',t. ;
,
hlld bccome necc�snn' for Mt have hOl'e In circllllltlOn the bot- BIds Wa.nted. . (3) How to de"elop leud(;l'S-"1()1!vcr to 1'1111 on hll11 III IllS home 111'1' for liS and I( wo 1111 IVlll gel. (4) Some sllccessful ways ,of _,_._",._.__•linn 11111 ,11'(','1 111(1 1·"'1ue,[.ln 01' 110 pl'oduc�ng all w,' need f'or OHr BId, \\111 be 1'('(l{:!ted Ill, Ihe of o')llIllI<:t.ing m('\:<.tings 1,;·iI!o!!-"""=,...",,,,,,,,,,,,,,,,,,===================a�.', f'rom Illm Ill' Ih" rlllt.r Hlllllrslholl)c lI�eg and Ipss "ollon, wc \1'111 fiep ot thc Clly 1teeot'dcl' III (.;) Sorn-e hclp. some hlll- Sunila,. Evening LEWIS JACKSON,,'
\I as "l11plo,l'\'d WII h The ncg')',' i iJa "I' mOl e, and less "01 t Y We SI,al,'sbol'o up to l\pnl the fi"st (h',mces I 2 �O, COILqecrntion SerVlcc . ' .' ., i SHOT,BY' NEGR.Oat !irsl agreed 10 'Igll the order, ran hotler control labor aud 1\'111 for Ihe "l'co[lon of a smgle story 10 :10 ",\(laptabihly 01 IJeab'U"1 3 00, '.lmuOl· T�'agues and ;." ,,�lind w,'nl hack 11110 hi. house WIth ha"c less need for It. If you hnck blllldl[lg SIze 50xl� fect, to 10cIlI ,ondillons,' Bev Pour'rhell' I mpOl'l a1h·r,' .'tI1"S Jul'" U" SUll"a.\' mornmg, about IWQIh,' .1 pp.ll·ell I IIlt"llIIOI1 nf 1I111I<lIl:! l;new ."0" could soIl fOIlI' Q.lIes of t"'cl,," feeL Illgh. Spec,fic1tl1ous Muse' I.Johnston'e ,. , . I .Teady to rom; up tow II, but I'c, I Sl'� Islllnd col tOll foOl' SIX hundled will bp found on iile at thc of[ie.� 11 till. .. SOllie ess ntmh to" 3 30, OI'!;"h\hllOri 01 Senliol 0 cloek,;.1f �L: I1l'glO II'obc .;U>rlIllaltllng there'ful' 5OI11P 11lIi� Mr dollnrs, would .\011 IllSISt Oll of tl,,' n�l'or<lcl' Hllll(hng to be slIccessf'1I1 J.eagllo.·' C. J; SIH\p- "lid .lulllor,Lcnguos' OVPr Ihe.lple>I�1 .Jel;\klUl! COUllt,\',Ohvcr a. keil IJ hc \IUS rendy t, !(lOIIlIlK "Ighl fot Ihc SIIIIIC slim! 10".lIod on Ihe clly lot betlleell nrc] 730, Sel'moll "\J1I1 VI,IOII, fJc'':ls .1MksolJ, 11011 kuDwn III
accompany hlln lip lOll n, II, reply, Thllt I� ",hilL lIC \I "I h[J\e II) do Ihp St"I!'sboro Bng;gy .Ind IV.g-
.
11 30. J)cvollonnl Jlom, Mts .1 Our De�il'p, Onr j>\ltP"S�" R"rv Bulloch eO�lllty,. was shot t_0l}lc.(th;1",'olllpaDled hI' 1111 ollih Ihat he II \10 pl"1lt 11 full OI't)P til" Sl'lIson ou Company s ;;1.1�I{'s .lnd th .. \I Pn!!'an \V l<' Rltlllh by fI ne\tJ·o..1,(cH.on had n.llend·WII,t1'l g(nnl" til .10 1I1l.\' ""," thill!! :\" 1'1(, \l'HVS nhonl II eonllt.\ lall Saturday Morrung ed the Frolic �,p"rn by tbe udg,·oe.-
""111' ;{, 1·"SP0I1.1' \IJ OllVN, \I h"11 mell V"II1I1I(,,'I' 10 ::tl\',. .
I
2 '45, D�vohonul SI"'\I<:I', ,Ii.s 'rry on� harrel or OUI TJIOll 1 a;lIl IS s"ld 10 hal'C Iwen thc olll"l'psenlll1!! Ih,' InSII;1 tlw 111'<'I·ollh,·" lim" 1I1Id mOlley 10 asslsi Notlce. ' '1IattJe 'rhoma_�on BllU'l(1 Plonl', "hsolntdy [H·"t while lUan plcsrllL al the IIIIlC ot'-
�n\'t' 1II!lI, mari(' H dl .. f' lit hlln lYOIi \\111 you 110t vlf'ld, lu Icllson· III tHllldlllO' von,' lIP\\ hOIlH' Sl.t� '100 rrhc Opeu Dool'. 'Ptl(1 cla.ss, groulld fr'om th.e bl1St wheli 1110 ShOOtlJlg JU(,J{SOIL sf'l"ved tl
lle "-II, mel .11 Ihe (JIlO' by the IIII'(' IV" ."1 knOll If 111< good (u, tb.lI thl'IJl.7('k are lald tltll III !11;('H�"1C s 0pPol·tnllll)('_ �11·s.r and every saek of whIch be.t!'
lelia UII Ihe Bnllocll CUIIIII) "1!lIill
J)Pgl'O who \\.IS 11111 of fight to 0111' nHln 10 cut hI" II'OP, It IS (Tood VOIII' !-itll\'(1 fine tlH'll'hy sa\,}!!')' \1 I.'ngnn the guarant.ee of the manufadllt'- gang'S(I\(,lui YCHI'S a�o
'
the l'UIHIlIH! Ol�t stng" �". lll- 101 1111011,,'1 Don'I .'Oll Ihllll- $2 iO \pel' thollsand Oll ,VOlll' lt�1 :115. Open 1\1,"",,>1011
'
Whatler �j' not good your moncy reo, 'l'h('I'e was a l'epOII In cll:v�la-1\l'1' stlccceLi'td III 111I'lm!! a ff1w Ihlll the mel) \\110 :ll'l' lIl'glUg w.; �lll'aUt(' ,thf\ :-\�cond DtpHI'tml'nt stnnd� f.unded ,Ourl.p.)·1"'e\�:,35_peJ'ba'-' �,lOn.bPrrthIHal'tel'nOOL1 fothr,f'f'_""'Il dll"'('fcd lJlo\ls on tI,.. nrg')'o. 10 1'111 0111 crops ,1I'r [horoughl) StlliHII:1l & 1{1i \:\\,1'::\ 101 III III.' 1""l,(ue I rei Statesboro (lnun Co. 'V 1; eet Ihllt II IIlOh ""II 1\'I�e\led
who �ot aWAV to tlllllf> b�!lk WlthI5_'O'I\II11I'd
!'lOnl C-XPtll(,IJ(,C thal :117-4t .'\U('Uh ! 'J ,HI I'ht' IJllt..'/,tl\ D�palt_l�tl'c('1. Prop Iwcut.v-hn" lICgl'O('S ,ii, 01 nelll
"" a�� III hlS'hullel \11' O"VOI 0111 (1111.\- hope IS 10 supply tl,..
1111'
lit II' ,"I .11l1 to ,plIltnlll ('11:- Searbol'O, n('IlI' Ihe scene of. the
""., fOleed 10 retl'elll ont of tholdrllland, not "glut' lh'. marke[' WarDIng N:otlCe IlIr, "111" T H (;1',1(",'11. Cow Feed. above Imgedy on !>IS[ mgllt Qne
),ll'el, not hem!? al'merl '<Plel'AI Till' �plnnel' says he d()(·s not walll _ .
R C .;:4,>, Opell DISCUSSloo Jilst receive,,) II car lORd enell' ,epOl·t �IHtcd thllt 0111.1' one negl')" Ucorgrn.- ulloch oUllty � '11 ,1 h I' II d fIIlff'mpls \Ie,,' marie 10 1I1du('" Olll' sluple We don t 1 hen will I .
.
( 4 00 Rellltion of rJeague to of COttOIl slHJd meal IU'Id 1111118, Ilu reI! "n 01' Ihe murde� ofthr 11"J(rn I)n' llnd U',' 101\J),befol" pl"dllce I[ 1 'Phe SpltlllCI' doc, All part'es are hel'cby wal'1l�dl (n' Church lind Pastor Hel I ' h "I 'I .Jackson, allli olhel' repOlts "ave) ,a so a. S Ipmcnl 0..1. W H�a:t s 101't8 � hthey 1\ ,'J'e s\lrcr,�fnl }'Inail.,' 1\ nnl SOllie and I11nst hal'" It, IIn<1 agrllll"t extending ('l'e(lIt to my If l' FI'oem," ""_ f -' (',L h " 11I1'lons othl'I' ,'llmbcl s of Ille,. r 'M \ a . . • � rall(l
w;e ceo - on S Ip 10 any .
' .
H.�l'Ilrs del'll\,·d 10 IIccompnll,Y II we '\III grow a llWc lei liS Ii, WI e, 'I'S j llllle oodl\lll, and (h) In<ll\ldual, �llss Fl'lInkle ql'AJltill' Inllcd bill as rill as rould beOllvel up to 1110 slo.'", wlw,e II", Olli' pi H'(' II I thc "1"1111 I' 1'1", ,.hnvglng same to me, US sh.e has I GI'ayson'
"
.. " 'It. 11 WAItNOCK,,' 1".II·no<l Ihcl'" \IllS 110 fOllndatJOllMd I' '"'' ,I I,(JI HI . '\Then thl'; '.11'111('1' lias ta halll IllS produce tv h·.ft lilY home WIthout my con enl -l 4:;, , 'rhe Leagur II FOI'rc Ill' I, BrO'llde'. C·; fOI I hd I'('P0I'I
WIIS done ?Ill' 01" I' look 111111 In Ihe bllyor and bcg 111111 to mill,', ThIS ,rnl'ch Ihe 101h, 1911 i\bsslOnnl'Y WorK" .\fJs� .J1,1,.II.'·" IV R OOODW[N
I' j'
".' •Ihe collar and 1Il\llrtl him back t,) hllll II pl'lce Doesu't Illis bellt th" . JohnstonI' '.::" Millmery'Operune;""thp Fal of Rnlllh's Rlabl('s for 11 haJ1lil Olhers gl'Ow 1'II'lt off of
For Rent 500, Op II DISCU>SIOll II' ,Ilwl11 )llIve f!lY ImlllBer.\· opell.flll'lllrl' ,]lsrnS"lOn of thr mallrt 0111 prot]uce, [Llld, wc balll It Iv
I
7 �O, ,'ollg SUl\l,'P -ll""ofIS;prill" Hnlslop' '1'Inl{sa,,:'"O - fl ' II t';l • 0 t • 'ahout q)P ."0 lie "liS 1"I;Cll thellj Thr).11 W "' ,Just ellOIl:;I, II,' ).1'00111 hOllse "�II. u"h- 8 00 .,\<1dl',"s "Rpl"J1( QI" )1 �1l(1 F'tltlllY of Ihis"vqcK,l'�H and "hell tile oil of A bugl!.\' lo j;P."P lI\'ing and plodllcmg ed, p.I)')(·I·I'd ;hld 'eell"d [.'01' fllr'IHI�"'" PI·of.
'E .\ POl1utl I' .i\ll. � IM,'"'' 'VtAIRN})�'K, :trAce had, hron 11100'ou�lIh- 1'111,- 'I'h",,'is Imo, fellow (·ltl7.fnS lind thcl' palllelll.ll·s apply to the Illl-I , Sunluay Mornmg·. I Brool,jet, On1)('(1 'U!.'lllst the ,.""1' end "f hl,,\l111 ronllJllh' (0 be 1111" unlll w,' delsl�I"'''
'1 f 00.. 10Inlll" \\'''I<·h. R _\ Ii ':
.
""lltom), ha PI'Ol1l1srd 10 he n bet.
II
nx n ill'ICO and n hllllt on PI'''- r ;\ 1t1'"III:\G '1'1'1188('111' II C'OruO.JT01· (' aud ?lIllie F,,�',l-trr lllggCI' 1'1'0111 Ihis on 11;8 ItS- dnrlibn fr ,ho \\'OI'hJ 'l<'�ds-n �j-lf-2" e\' i, ]0.00, Sunday S·hqj2l, Supl .� I� nilxtll)rp of eMil, �is'",jd nlflll.se"I,ed by [hose who wel'c 'PI'CSCII! hlllllli e<1 Ihollsnnd ' hall'S ,of: Sell --------- yo; BII·d.
I
(a hay-unexcelled. f(S, n: [ood FOI' Hl'lIlg 11" YOIlI' eh'i;ll�ns
1h"t, if he is nol a_ helte!' III g!i'e I' I




I'!!,,,� Ih w!il a! leAsl h� jl '"SCI onc
,
I1N'ds aUll tll€O let liS f!�Oll II and! '0. S'.HAC" Toou.,. and ('.O�.T< ••"'O' 11101 1,. ': 'I'ITE R.\CKR'I' R'r0HE
z
� -...,..---
FAVORITISM ,BY'_ �, I",,\,t Ihe liltle 0111'."
BXP:a... OOMPANI.aI. HCl'ctol.QI'c 'I� hilS not bcell POM-
� I ) � '1 .illic 10 �CCll/,O IL gonorul ratf
(Atlanla: COIls'f1tutiol'l J', '. "h�el, of the ox 1))'1'"" cnmJlallie�
The wcll-ostablishcd I'!/�'t rlLII WI" n II 1I1.lIl \lUldcd I" "HOII It
.1t'ong, sysl'OInatic OPJlo�ltioll 10 1/1I1'lIell III I' ": I pi". I"kl·(t r'lr �t,
the pal'cels post system hnd"beclI hilL.
Ihe public hilS IJcell I,cpt 'IJ
engin�red by the jlO\\cJ'I'tll C\-II
h,· dllrl, "" I" Iii,· "I,,"thll'll >1'11000,
p!'oss companieS o! the eOllntt.y,
Whcl'e;ls I'allrolltis "el'Q I'oqlti�­
wOl'ktllg thl'ollr;h Iho COllllll''y J·d ,III I�'ISI u� III 111\"1' ''',puiS, Or
lIIel'chants hilS 101l1,; becn U IUILI III) Illl'lllsh "l'(ln "Jlplll'''�lOn, II ,fulltrr 01' cOI�mon knowledge ,,'1 ,It' tI"'il' fl·"il(hl. I"rill' slicObi,
'I'he successful al'gllllll'lIt IHk'd
I :qJl'Pss (,(lIl1P:IlI1f'S illl"IIHdlld noO:(,
With I'UI',II mCl'ehanis was lhal It' Hili ,h,· t.lllul· h.lI'(· t"�MnilJ'
h,'rll pl:lel'd IIl1del' Ih,· .JIII·isdi6-





(j'Mb,tlbe,Bel1(!OO�iVo'il;h s.o� �e�e� now that it res\)li�d fro:O �ye( 1/IJ�d�' e�c�y day, without fa-,
'",.. '" I ,of a8�urcdn�lj8, stll� I!lqt �t).')Jn-. work, and thc la�k of,llny 06t- tlgue. lhs nurses nave been dis-� nou��e:,,�}!k wO)1\d, �hprtly': ibc door re�rel\tjql/s Of., any �inq: [ l' �jRSCd, ana; t11� phYsie.ian· is 00,11-
t�: U 5 SENAIOH forth�oming taking Senato*�Tr- ldria n.�t. 1!��n a��.��. awny so.cia' j�g o'Dly to .scc thut ho conti��es, I I ��\l..,tWWI �h.� racp As thellli)'!u, llnct�ons what�v�r ,m �Shl�g-It? ImprovQ wlthollt allY hncl�sc�.• • tor hos n brothel' connectc(f 'With ton, rund bad _lust been gnndmg Senator 'l'�rrel1's statemcnt will
,
. I 'TTi7 '1' i .a .l,�ome>.1n.slll'8l\":Ci COJ'Iv,uuy, ;�htl a�ay tl:Ylllg lo fit myself for th" IClear
the atmosphere vcry mllch.
"
Word Comes DireCt hom the /ltlltement was hedged about WIth high duties of my office. So,' I He remov,)s nil doubt as to his in­
leil&tor to the TelegraPh That 'the pO(jsinl� of basis in some su· suppose, I ovcrtaxcd. even Illy 10lltiODS In JUILkillg the ruce, and
'1 Ria Health Is �idly Being perior inlormat.lOn to the eldi14rs great strength. Hnd the �ollnpse so i[ll' as appeal'uncos Hnd gen­
_, Restoretl'ud H; Will Fight It ,0£ t,hat paper ,�, '
'
followed rml Iwo',,:lcllr;e _go, he IS gel,tlll!;
In order to cleuJ' the "I.mos-I 'I am r<lCC1vmg constantly now ",und .md we)) OIlIJIl 11I0l'0
pherc lind get
..
down to facts, I fresh asslil:anees �f' llearty sup- 'J'his .InD""UI'ell'I'1I1 pl'ohal!ly
.\ OUI' cot'" �I)Ol,ldl]nt had an IDter- port ID the "'b';slatu,·e, and 1 Ulll 'fCHtlS In t he long rnn the chnll.
"cW WIth s'';�l\t�I' Terl'ell He :golllg to WID tins fight. I bellev;, nation of all but two mcn III tho
\\;t, told of tl,ese r)lmors, alld i there IS 00 doubt' of that'now, Renitorlul contesl-S,·tlllt9r Jos­
ltow the gr-owlng Jlllprcssior-\ of land 1 .)lh;1 want my f"I(.'II,18 pph '1\1 'I\"','ell ano Oi)vcJ'llor.
ljls possible wlthdCllwal fronl 111e Ithroughout. Geol'gla tu know tllat lelr.tll flok'" Sn;llh, I!lId the forcc�[afe might he, Ill.lu,·mg hh � am gOlllg to he as sound and !'\Ith ,Inri Ilack 01 the govelnol'-. IlllgOehallteS He wa.s told that a clean- ,.vell as ever soon, and able to elll'P jeif'!,'1 ,"e tIllS PI·,,",.y,('leal'ly '1'1 II': I'! \\a� 11 (!\11L.11I1 1I11'I'f hnlllcut slut"tUent lI'om hl',n. Would"re'IJor
thell' wlel'rsts and the mter ""llth IIH'I' 11('1"'1 IOI'lIlaIIY"I]' \ ""11"/'11 ,,·,I'I,IIOtl II) "'I)t·cs411 J\lollltl'le, Oa., who 1'jllh�CI liJell '� , l.11l0V''1 th,p doubts anq ,UDCCl'tHlIl- (·sts of Ollr �rNu stRtil at the na· 1I0Uf!("(', b'ul liI(· Impl '�sion IS g....-.Jl to tillS duetl'H1r', 11. \\II� (1011- j'ltHIg'I'''!, 110\\ 11t!ld to hl\ lInl'ca�t)(I.';, an(1 serve to hold 111� streng'lh tJonal.eapltaJ lerul !Ihtt IlJs forrcs Iu-e uClDg VII](,NI that a gl'I!('I'.J1 111111")\ 11lg-11, l!oj PIt'dlf'ledIIllme , I It IS not t�I'y IntC'ltlOI1 to te- '1l1letl." IIH'r�hulcd 1'01' tile corfllng 1:111 II sllll,es IIII' \1"jllll'lO Oh-
I
jlosl wOllld h(·f1,·til. tIll' !JIg I'll:'Senalol' 'I'e) 1'('11 SHill he ',,,,,,IIt] tUI'1I to ,¥,,_,hltll!;ton at the open- figlll Alld It IS o"olng [0 he some 1I1I1,I(·IIS.,"1 '"I'I)['is'
I 111<"1 ('hlllli alld hlll'[ hllll ThL'I,·-he \en glad fo lIlakr, sllch n lUg of ('olJp'rcs� on Apltl 4th, iJllt u('at sl'I'ap, at ihul tnt'p, 11.(' (Ippo'('d II Iltnl 111l� ll"f,� II'PII gOIIlg' on, 8.e-�tlltqm"HL 11] Ol'd('" 10 Cll'UI'jn\\HY L \\tll go \I}J thr lott>CT pal'l of (oldlJlg' In 1I1f'Ollllll1JOII fUlllishcd
I I Hilt 1""'lIti,\ he h"d nil ,1\1.",·doubts ", to Ill., phySIC." eotldl· ;\pl'll fit a" n fiddl" fol' the· \lol'k A Cold. LaGnppe, then Pneu- "111111'( fie J()lIf1d Ihlll the !,'" It hy II "01110 III (1J'(' " •• II I , whiletLOn aud 10 pillte hi> fll"llds Oll As thl. I, .1 JleW congress It \\ 111 monia. I I � 'II,·" .I "Oll I "liS !Jel'lI Illise<i, I
I'lwrclllllb
"CI'P a l'l'ady tile fa\-110ticc ,,11 Olrl Ihe slnle Ihnt !lll\, 'ta1<� Iwo 01' IhrE,' weeks to thol' Is Ino nftt,,, the flLtul �e(jucIlCc I • I
.
"!p"llsi Iwrl'el'l·"II.Ii 11,,,"tmenJ, ! ,. r, un's Ol t 10 CXPI'P!'iS rOlllpUlIlf'SI'UIllOl' I'�porl statement 01' IIlIII ,01lgt,ly 01 !,;III1"P (Ind sell 1\· d01l'1I l'uil') s Honey alld I !It' I'_"pels thp. 1 ,IlId I" 1),1f"8 by Ih,' 1·"dl·Ollcls... U If{ \\�1'e enJoymg' IWI' rl�I'('[l t I.dthaI he was Ollt of Ih )ll<:C 1'('1'
Ito
uURluess I rUIl do 110 p.1I 1,"III:1c ('old r1l1·,·k, tho Ingnpp" :1",1 I' I', , IlIt('H 10)"1IJHfanC(luuuxuf ul- 'tile s'''''llol�ILlP lias cnt)lcl" 1111· �ood II, \Va,llIngton tillrJn!( Ihls pl'�IOn:s P"OlltllOn a It IS " lal', �('llt Illm "collecl" "0 t �, A SpeCial Medicme for Kidne\",1llthol'l"od by 111111 and \\US, I'll I' [oI'llJaIIlP p':l'Iod (lnd the IOhl PI'(I)I,pt an,l J"hnhlc cOl1!lh t I I '
, Ailments.'"!of \V�nnmg" thel'mOl'r Jlb!iloiut('iv 11otrl10 ht'l� 81 htllJlr wlll noh' S('I'\,P to lll('(litlJlr 'flint cont.lIn� no (�,('J1!oi, \\ 1: e tiJr SUllie 10111111'\ 1'\,"lIt 'f{IllY' clclC11.1' peol11e h.l\o fUlIuJI fl: rrhlS cmpluttlc and ullcqul\,oCH.l . ,I I ' . 'pI'Clpclld cost the tll.tIlIlf':)('tlll'PI
.
.





" T I '[ I hi' """I 'alld [lie only tl'!lCC of IllY llong
lasl, ahea,d 'lehli(lrel1
n )'011 t'sr I I' \\ H }'JlIls '1;11e (tlilek I'clier alld prl'lI1nllcnt ben-lJOndellt. b, "enllior . osep, " . ., C \lOU)[I'I" 0\''''1 \ "I' fl)lI1-
Tf'l'I' ... lI nl'ltl� hOII1(1o, 121 .]IIJ1Iporl"ttnr'!\ IS 111 lilY lfig Tlwi Ill1lnb- 'I WHllt to tt�PhlL With all pus 0 rnellls rli'i j"oll(jwS 111'1/11 I Itt' 11111. �'fIL flOIll K (llley 1111(1 hluLldm' aH-
8"'�et. .-' ness IS l'IIPldly dlslIppelllll1g, and IS,blO "mpll.'"1R
'".It [.1111 1101 ueflt
IIlellls IIl1d from nlllloyllig lll·inary
Slllee S,.nalol· Telle" WII. "'Iud I C'lJl'tI t? br, O,lIt '\Jlholl[ the U�(' dt)wn,lIud olll, Ih;11 1 ','lll gptlJn!!. Loans--Money
to Lend.
"'I'llp IlIfl'ehalll
. III'rglll.llilics dlle 10 Ild\llllcing
I' I I I II d I ' 1 tl t lend 100n�" en l'eal estate in, '�"S I' 1I101l� Ith, Y'NII·. I,nnr:-J HCIlgnn, l�lIl"lltet"."'It'h the nttuck 111 ,\rnshingtoll 0 ('III (H'S 111 ,I wee { Ot' lell 1\\ (' all S !'Ollg agHln an( la I ,J kno\\ \\ hv thr dI I 11 b II . I I I nil." amoun f"OIll $200 to $10.000 hCI·epall{·." 0,· \[0, says "Poley's Kitlney Rem-S(I\'cl:ttl w('el;;s ,1l:!O, !hct'C hflV(\ll'l,yS ('911l
pl'O q)Y gpj;lam 111 tllS SPI1UtOl'HI "ace lint! See hit, ('lInl·d nrJ(\,\mfldp illljUi1v, of tit :rch" cn�cLcd d �()ml)lctc �lIrcinll"e'n • 1)"1 "lsI('111 1'1I11101'S aflollt- 1II'011l1(1110W. "ul I)[cfti,. to t.ake 1,'0 Ilho filllsll .\tld no IllmOI' 10 111,' Iii I II,." c, J " HI! \""EN r'fJl'r.s n 'lla s ,W.IS told II lint olhcrs tno\�r th� 8tnle Ihllt hc 1I'J)l1ld IO_I"nn,'c(,,,.lI·Y �hallcos wha[ever, lis IClJn[can 111.1.' bp !t"'en II,� 81�r;ht- '. _ .. ". Illal 111(' 1;lg shlI'IJI'I'S 111 Ille Cit II' '"tll'Q I'I'om Ih,. I·.ID QJI lI,.r�lIni of, tli�I'� IS "? neN1 01' my ciolllg so le,t (Jede1J(·C 1I11lp8S n slatcmoll: ,'\l<tesiJoro, Oa Ihad .Jl011111 hiles Of' ('0;1100 \1
ItIS rOlldltlon lind till 011 'h I 1101 IIJ'� I I hQ lfs� ,oll 111111 l:ll1d !��lld Ilas 1 e'I' om1'S dlrN'1 (I'om mr
,.
111ll' whol,·sale hOllsr III Haltllllol" :\V\l'!.i"llf '\11"hps flf IllS 111111"1'."111) 111lI'ned Iwi(11l1Y !!"'lIerHl hertlth 1'1 'I'hel'e, I� II" dllUIJl t'hat "rl1el,,1' T- Money? h.l� '1'(,(1," 1'.ltl'S tile hill' 111fi" 01'· hOllse
phYSII:inns H�('rllll\' Ihcse l'II'rheltec tllnn It hns heel1 Jl1 y,'al', l'U·I'l·JlI� geflll1U: Willi 11"1001"1_ \\e 1011,1 It on Impl'oled C�IYllel' 'houses of hl'"�O ""d el,e- pl'lces.mo"S h,,'e gnllleci fl','sh lI"pl'III�lhpt""S0 [111110 I'esle') And ",'\'11 :IS r!"l\l-")"", l'I))JOlI,fntpd 1I1i'(J pl'Or"I'[.\ Sec tiS . "hel'" hll". �IIJI 1011'1'1' 1'111(' .. 1'01
fl'OIll \,lI'IOllS ]JllhlllnllulIs and 1011 sltit'l diN ill,'"lthY/slul1l1ed liS III Ill, p"llIlIcsl If DF:AT; & Rl�NFROE
�I'(I1l1 Ih� wlll,pel'lIlgs or IWI'sons! "Mv HltH 1"1111,,, '11 bolt fl'Olll dn,vs, with the exception of a lIul- Rlntes"ol'o, Gft,
J"'I'1111]18 I<r,'"ly illt "'e,led 111 sen,].
Ihe blue sill' beC,lllse I had n.o lItal mcneh fl'Om long "clIlaillll1ll
nfol' 'I'el·I·,'II's 1·I'III·cment.. tllonglll or f e:1�g Ih"l Qnv SlI ,II ,llld?Ol< Jr,. [alks tlclll'l)' "" I
,\Vitlllll llie p"st \I.'d( Ille ROlli" I





UtI"le Sam shollid b',gitl C.II'[YlJlg
1<111/"1 plIl·,'-'ls al "heupel rales II
wonlrt hellefil Lh,· 11Ig III.wl oldol
hdmH's III j'\''{\\Vnl'\yO!'!\
t( 'OInIIlISSIOIl .tlld II SI\III't'!lIl1g m­
V�'jo.,llg,Jlluli jlljo l'II11'S II lid, lllcth.­
ods !II dOIIlg' hlJ1'\lIws!oi ,1.-, UJldet
-.-,-.- ,
He Is Confident of Success and
8&ys He Is G�tting'NeW' Assur­
&.Does D&ily of Support. Warns
Friends Not to' Believe Any
'1trtlnors They Heu.r About His
" Retiring From' the Rue. Is 'in
(', 'to the Last.
f
AI.lanlll, Ga Mal'l'h 18 -" You
limy say 101 me \\Ith all the em
]lhaSIS .VOl! rutl ph,e ... on the state­
m'ent Ihal. l am still 111 the I'ncc
)\". thc ilulte(l States Senate, p-
.
'Jlbrt 10 cnnlillue II] II lInlli the
, 1�'!risllltllle setti,'s Ihe qucsllOn
itnd, f:Ul'tlH'I'1lI01'e, lllA[ [ Hill llIOle
" L'onfidclIt todav Ih.lIl elCI' bHolf'
MIllmery Opemng·.
.\�"". IOSln Ho,grl's r"tolHl. '0
YOII II "O\'dl,1I lIlYllntlOlI 10 IIStt
�tl'l,' mi!1I1I1�'1 V 0 f'lIlltg ]\rHl'eh 2.t
Hill' 2,)
I'-J I' 'lll.1 Iu,]v should fall to g,t t..,'h(>1 InvltntJon
..
thl'ollgh tho ;nH1I1 '\:
plbll.r r.,l1 \
II
hl'Y �1'lId Olle thollsl\.nd paC'l�age,
"i1el'r i)le wholeslllc tOllsl' sell(h
onc oyexpress P'rolll % crnts to
fOLEnnONlYARDTARI14 celli, IS II pl'e'tI.v SlllllP (lIs-�... cAUd,.nJ .o/e, r,.t'� .'0 "plc:�". (,OlllJL to gIve the bJg' merchant
ts the llmc to pniut yOll!'






........................!iE ·NOTICE '. nter this Contest and Win One of these
We make a you will now tind me on 1M 'I'MAIN i Valuable PrizesSt"cct, ill the N row OLL,ur�' II 01 ),1).
f
Specialty of TNG, ,,'bc,'o we h,"'" everything UIJ·to· Work Pleasant and E s .BAH Y date ill tho II. �
I
PICTURES Photogr_ph Un". .
r ....d the latest lour opo"atilll(
room iR a thiog of b.-auty- For Information Ct,n at THIS OI1I;lCB. call on, wrire, I
'
G'�b t I from the dres�illg room to the skyllKbt. or te epbone the "Cunl(;lli M·mll.�IJI" COIlIt:SL ,I 50n s V �s. from lloor to oollilll!. Glve us a cnll",nd Department, Augu81a Cb'roniuk, Ang""la, Go.
--
be couvtuced that this is tho place to have
I . The Photographp.r..i..........� General
I'llin for I h,' rivh ; til{' other WIll IleC<.�ry to the "ollth'8 gr I1t01lL I
fullow. Atluntie port und the Goorgia in-
A ·Summer and Wlnt.er "ort. terests foclIHiug thorp. I
Oeorgiu hlill kOIrt" nol.ubl" rc- It is nt present 811 isolated �III'
NOnS but DoL one that comhin tiuu, upprouuhubl .. only by II sin-
tho Floridn idea. 'I'yhee Jsland, glo tile or rllilwR�' HIIIL It siugto
beyoud Savannah, ramOUH al- st ray shell in time of war could l
(lly lilLrI'Y Htlllwnil �:c.lwurds.) roudy for ita splendid Hurf and put out of commission. I
"ti�t your 'lYO over IL map of heult h-giving breezes, presents 'Phe full pluu of thi .. greut fO[l1
tile (j'JOrgilL COII"t, fellow Geor- tbo hesl 8turting point for a new with iLs gurrison of Iour hundred
giang, All" r'lUd tho II11lll011 of Ihe movement in Goorgi� to compete and the modem and expensive
IHland" thlll "hilt II way thu surf with her southern Histr-r and pre- equipment d munds Il militKry­
fraiu the mninluud. 'I'heru IIr(' ."r\,e SOIll(; of n8ture's hl"lt gifl.l! road out of 8111'1IJ1l1l1h 01' I' fifteen
'r'yb.'(', W"I'K""', Ossibuw, f:k 1'01' her wn people. miles of lowlaud IIl1d tidul UlIl1'8b.
O'ltllfll'iu,', fi"pulo. �t. Simons, It i� todny within 8 night ',] Three mlles ' cxteusiou over dry
-Iekyl und Clllnbel'!ulld. Now re- l·l(i., of ,000,000 p�'(rplr. and only "lnnd reaches tho Tybee beach.
ftoot-thlll'O is ouly 0110 of them uceds im] rowd nppron.chps and Governmental lint! looul iutcrests
"()Q(,llflll ".I' ruilwuy und 0111.1' oue uccommodut ions to heromo the I combine. Here then is work for
'[(,IlR(lnllhly ,:.;1'1 II UI to romnln ).:1·PHtCSt rr�nrt on the ,llln.n(icl'thr Oeorgin, Aluhmna, '1"IIIlCII80&«pen ,,, ,VOII. south or II Iuntie C'it.y. anrl Cn[olinH delegutious ill eon- .
Tho other» 11·1'0 private propel" And to I",mn this movement "II 1(1'0". IInu work for the people
I.y lind will cvuntuully, ill ali eommunit irs, mus! Iny n•• ide rival. 'lI'hosc repr 'scutlltil"R thoy are. I
Ilfobabil'ity, I)U,QS into tho hands r,l' anrl hack the forces Ivhich in I flu in the pluns for 011 IIlItO'j(If tho leisuru cluas. �O11l0 of them R"vIIllnnh have I>..f·ome operative. mobile highway leading out of
huve alreudy, and trespass sigus Wha.t Savannah Is Doing. Boston southward, Suvaunuh is/aI'" us thiQI; II,' hno�'s in I,shallol\' It ,,,mf·timo:. huppens tlmt mCI, the- natural termiulls.
Illoy. liv� too near to opportunities tu [l is so with I he S.ystCIli of!The time lIIay como WhCD the fully appreciate their \'ollle, a.nd. roods devoped through the enter·'
'H'lorgioD who ",ants to blithe ill Snn,nnnh hn.� illustrated this 1 pr'se of the Constitution und oth·
Ithe aea, as nil good Goorgians do truth in its altitude towal'd Ty.
I
er Geo[gil' papors.
annlla.lly. "nd fish, will huve to bee. This great city. tho, grenteRt I Savnllllllh hns IIInde it 80,
hunt othor eOILHtR. 'rybc is at of the South Atlautic e011st, anrlllhrough her cntprpI'iso in )ll'ovid·
prp.8ent thc'il' only hope. in some rrspects onapprotlchable ing U 40.lIl'ile ruce COllr!l() thut has
,In bhe modoru movemont fm' is justly proud of itR sllllded no e({ultl 011 tho continent, 8nd
.ooileervn.tioll of nu.tllre's gifts �treets, parks, public rond., bllild. pulling oil' tll'ico �he gl'ouL 'anuuol
tba.t seem "0 IlsRoci"te themseil'fl'I j·ng�. climate IlJld it" S'itut1tion aod motol' 001' contest.
witb the 'lifc of the people, as "I imp6rtanee a.� Ii POl't of cntl'Y. It To every CIII' OIl'Uel', present
\ ' . �hote, !!o,o birds, forests, stream; [ha" nevr.J· made 0. ,·Iaim that th' alld pro"pecl ivo, the I'oad to Ihe;.IL�d 'minerul doposits, our COMI" far-til [III. led to jUiltify: but it [ail·lsur[ nppenl,s lil!e Iho coho of R'have been' overloiJ.ked and we 11\"" ed fm vcnl'mtion. to 1',·"lize thj.t dinner horn 01'01' 8 Georg-ia fnl·m.
-confronled w-ith a future wberein 1'l"Yhee wag nnel is its best asset. 1'0 th frielHls of good roadsporhaps 50,OOO,OO(J "f pI'ople will TIl,,1 is. the eommonity failed. and 1110denl highway it appeul�.'be ...hut l\.WU.Y 1'1'11111 Balun··..: I!te(ll
-1'3oml"
mpo Lhf'C'f'o._ ,\�er(l who saw '1'0 thoso onterpl'i�illg o('wspa· ..- �·est lind most inspil'illg work hy dt"'llH into the future, aud SOI�� pel'lj II 11 cl clllbmen who hiLI'': �rall
tho ,ri"H.t.e III.wu Rod flower "'ar· Cof tllfl.c hojlL Lb� 18 miles of l'uil.lsoughl I'uad de�'ctop",cut by th�l�
,den. '" . I Wf,y and rooud th only spot laround.thO:Slutc tOil'", it appeals-.Jt 'The snmo poliq that many "'bere 0. locomu,il'e headlight A it HPP :lIs uot Oilly to the '
Ye>Lrs R�O w'iRely set aside [ndian 'Shincs 00 t,he oeMn \I'aye [rom ulJivcI'sul senso O.f propol'lion o,n'\1IUifl other sprin!!" in this state for Georg'" 's coast. Others therc beallly, but to common sense.
l)ublin IIS0 should have made the I\'el'e who pl'oeulTeu lho buildillg For I'oads tlu.[ do not lond Ibest
iSlllnri.S
of Oil" c03s1 public or B·ol·t SCI' veil. wilh
it.,
modern IsomewhCI'c I hot P'·OI.)IO wlint tJ.1l)I'operty. hut did 1I0l, an.1 cqllJ[lmcnt and oujee( Ic",�ous ill. go aud go "ft'lI (·.nIlOI he maiu.il. no�\' I'est, with the people to do laudscllp gal·delling. Alld olhel', I (niued. - .
t?C best. thing. that remnins pos· slill who sought to IHol'ide plac s, In Lhe ca,,' of Tybe th I'e wHiSIble, and do It. qUIckly. lof "Iuusement,. be an all the .relll· qrOlillfl deman(1
,.., A Glan�e SoutQward. • These W,'I'e desultory eO'orts! for the Tybce boUlevards; adJ,
i·1 Whiln w(' hnr!" berm r8isil)� I and dC\'oid of system. 'rhey wcre',
malld I't'om e'"cl'Y Oro.'giltn who
'eottolllllld eorn IIllfl bllildi�g "ky./not, and [II'C not PIII·l., of llry p.lan. cun a!i'ol'd to tl'�'l'e� ."lId from the''8e1"apors OUl' sOllthel'u 11�lghbor J:lut. there has been an �l.Wa.kCU41 gI'C:J.L stream 01 \\'11I1('r b'a \'eler:;






tlOns for n, PI'USPOl'lty tha.L cannot ulade spad"s tl.'lImps. SCtYilnnahioOIY r-adll'a.rs
III l:Joorgw. alld
be estim"teci. And sl.'� ha.; has caught .lhu Flag!or �don,. and used the.1ll 10 get Lhrough. . I"•••'Y.....���.Y........�����.......dl'll\vn Illllll.\' tlIO\lS�IIt'" 1)1 money t.he nell' Spll'lt IS llIaklng Itsolf Here I� au elltcrpl'lsc III which �-':'��".�����A.���A.A.A.��'lIJlend91's, hOlOe bUilders and ere· Pdt. She ha; SCi" pace In public' all the c'tle' alld towns of OUI' •






"ell' IU the sU.'lIh, F IO;lda o.,ccp:-: P.I'CSS .engage
With h'leudly rlnl.l·
:n,atc IS hettol·. the �oll 11101'0 d,· cd. The tounst IS obbged to take '�.I'. '011 may luake o[ tho wa.1' to
'versifie,1 "lid pro"tle�iv� Mtd the ofl' his hat tu th.· people "'bo in. I Tybee a seeond Alex"Ddrian av"·
_OI·.Y infln'tely mM" hnlititnl. duced thc cil," Ifl sewcr·. pav�: lllle o[ palms. a 'bamps ElyseeM,
Why? �\ntl how j Ill' ).:"n'"". 1t·lId· ami be&ut'fy Ih,· :!r.::lt extC1lsion. a miuiBtlll'e Ri,·io[a. a Persiau
el'llhip Ii."" entrl·pti�c. nO,lr Ihe Illltllmobile !lraud.�tao-f garden. You cunnot a 11'0 I'd to
l.IOok. 11,1, t.he J�lol'id"
co.
,,,I I'I'UIII co.voI·iug: appllreutl�' scn:ral bun· I,�ake '1 mi�I.8k(l-thC mislllke IFernau"'''a t,o hey West. "ud "t dlcds ot IIcr ·s. FUI' tillS work rDUcd neglect.
loeorg-i."'H 1'1'0111 Ral'llnllalt to FL"" ,tands u trikinj! ""ampll> of tlL't31
H' 1'1')' ,'tillii· '11 Edw:ll·ds.
In.and,inu I 1'hcy do llol S""III lu alld 1Il0d�ru pI·Of!ress. .
belollp: t.o the s,une age.
.
I.t bas h�cll stmed thllt 1'.l'hee ;g: Warning to Railroad Men. I" H l·'lu.gler hRd had the (Juorgi:l . """wE,h . bcst a:. t tn rlt eOIU·; Look out fo: �el'�re and c"ell
i.lltnds on 1111). :l!'lo"ida eoasl he lillll fight r"r tOllri�t hIiSiltc,!.. I.t 'ldUllII rous kidlle�' and bladJerlwOlild h""o twd th'::lll togcth"r IS more. .Iu�t UOII" It I' Ocol'gla � troublc rt,ulling f.I'om year. of Iwith steel I".il. and hun· m3J� hest asset. 'l'yb�'s nced-and tbe I railroadiu!!. ON. g_ Bell. 6:J9them th" pIIlY'I-<"ound for' tll� gmat pr�rmiDRr�' is " broad h'hird 81. �'ort I\'(wne [nd was
whole of I hf' United !'ltates nud roadway Ollt of ::ia I anuall to ih! man': ve�rs [I eOlldllctor o� th .. I
(,Jagadn! "'Iagler followed th� ,uri': nol a hicyclc path. a tram., �ickd' Platc. ]Ie says: "1'\\'eDtymodern idolL of ntl\-el+sillg-rl'ad way. a ('ounll·... road. bllt a wldo rears of ra'lroaOlng Ip t my kid.
';.8 brollkf,"�t food ad and you \\ill �O�I�\-ard. r:t1scd abo,:". the �oS'11 DPrR in terrihl,' coniition. There •!undcI'Htulld-hc appenled to Ih� ",hili I : of Hood. cllndrd lilt>) W," a eontinool paiD acros.< mv �:fI4!JlRCN, 1000lI'ill).: that busill"'_ '�'Iions ror mOl or ":(rs. pede."., back and hip� a.nd in m.v kidn.'�:;; �,.....;jJoo;1 hUHiucs.,. wUllld follow! . I.,,,,,,, 'lIId carn,,!:!",. pal'cd all:!' �fiI'c' me milch distr '<11. and theGeorgia's OPPOl'tunit'l" l"ttJlIllI�ClO)-�in, -:. a pi,'cc of road !ac.tion of my bladdpr wno fre. :
/t1t'"I'gili IIIlIsl, uppclLl to b Idw� ill whll·h (he b",1 Ihut "I quen! and mo<1 painful. T �o a �;oI!emll·. IIl'sl lI11d In the 1>11,,;0, in ,·egin....rin)!. ,.·irll'·,' "uti """Ii. I .upply 0· Polry I\idlle�' PilL, ao,! � When:"itllrt'in"l, lILItH'. l"d�" .....;1 "'''' "'.:'s
h._. ,·,':nhl."I"1. I :hp fir-<I be It, mna,· n \\'ondpr' III I,._,...U ·i. u.,. tu liS tu make a . 1)\\'. �, \'/jInn:tb "",-d, an 1 ·mrlc park '. IlIpro\'Cllleot and r..ur boWcs •'ing;df HOnll,thiuf.( 11101'.' .thllil blli"'· ,·.d"ll;i,," 10 II,,· ,uri. ,.ur.,cl IIr N>mplr i'ly. >:inre heil!!! I�,"iug Hitt'H. mnllntuill s(,�llcr�·. sky- � .""h an ,�pro..·u.-b"11 rhl' T.'"b(·� 'urr I T h:wp �'1oC)mm.\nlled FOI��'I e-,M,·rILI",rH. 1'111'111 IIInds :u,,1 hlllllp'-r "�rr ".IIIId l>rin� ., it Jaily. both I Kidnry Pill, "." lIl�n�' of I�l.\· rail· � Se.....�Ad·"I'OPH. '[1>'1 th,· ,·i,·h IIlIlU tirsl wmh" "".1 'uuu"•. lit' best or " ••ad frlO·nd,. ". II. EIII' ('n. I • ..,..,•.,
-Thrll "1",11' hitll! S:I\·"nu:II•. "r t�\,<)f'�in. :lUd Ihr j�tOllriSl •. 111•.: l"'lOll.M,' (Ii .. goc .. Excursioll ra:es, Via Centrai' of �,'r,,1 ,,11m, 1m" 1,,,,I.'r !li"hwu
.
.-> .) Georgla RaIlway. �"hidl "u "'" ',.,,� n.' uvw build· -- ����Ug ,amI "'"'." 1>.,lh �t•• �, I�ju .1111'; ITO .1",'.I;,"n\·'II," Fla.. "':""lli' W lL. _�lll t III ell':;), ....·tlU� 01 Ill" 1"",.ly. C.",itr'lll·e for F.allrntllln j" ....... e' f.l'alveTlti, is :In ·"I('rlvl<., to \\"hi.·', hf- �"I't". to h,· 1r,·I.1 .Ipril ",. �.':"·finullb 1Il1l�' I.n.lit"'�� ,l"�i)"· ':?1. HilI. I��(' can be bOl.'l-ght Inhrr-"c at Ill'" .. ,,<I. 11m II r' nlll ., j ..... ,...... u·I·II. '·'1 I' .. 'Q .... "'I\.;,U, t. r a .. al'l"HtllI 01 .. 1 dl SIBt".k [or .·al·lIunah "I"u". his "" �iln h�1'Il Rapti, C"D\·,."tiulI�; jIln s a earns.cllterprillt that flOr mix"11 I...as"", 0 b .. held �Iay 17. 2::' 911. '-;"". _�_helon to Ihe �IAtt' IIlul Ill· gt'll· F r complt'te inf'rmatil)n'''�'!'r81 eounlry. :'el!ard to hllal farf··. tlut,· .,1' �.Savannah to � Surf. . .........Th,· lI.neTIII I(0l','rnm II! l'ir�. dr., 111'1'1)' to nenrc,t lifk"1 ,..._.,
nd
.J. ('. ILlTI.l':,
I �:� Statssboro, Georglll!
.
.
F. ,n;�;;�;;�:",,, AgO" 1ti:�::.-ax-x.��.�-"�f!II/!.'!i'II"'�!fIIIIIa
TYBEE ISlAND IS
A GOOD �SSET







to Enter to Vote
=
SpeecliDg When Kllled. Oom,..,
Not Liabla for I'all hOllD\ "
Capital Prize RAMBLER AUTOMOBILE
General
Capital Prize
VALUED AT $2,300, CASH
Cilg Barber �hop Thia Car will be .w.rde" to tlte C....id.te haviat the hitheat number of votea ia the eatir. CoateatSTATECAPITAL PRIZES }Also 3 3 Paille ':Detroit A:uto obiles
J. D. "OriN, ....",.,.,.,. VaJued al $1.100 each. in_h. ONE of Ib.ee·C-ra mUll '0 into Au,usla or Richmond Count)', ONB mull '0 into tbe Slate of
Geor.-, (out.ide of A",uIII.1Id Ricbmond Count)',) rmd ONE mUlt '0 into Ihe State of Soulb Clrolioa.
I IA new barber shop 00 opet!ed East
Main street, opposite The Statesboro
News Office.. Chronicle·s {DISTRICT} :FIlS} mu,S4tI PI.... SEriNO PRllf, Sill DI..... lit... TJIIID PIIZE,. PRIZES, Sill lieu..... It.,. AlVITa PIIZE, $75 BatleSS tet'* ScWarulJ·", . , , ." Flm'PRllE'S5U'N 'lit.,
., � ,-
... ,,'
AND MORE THAN TWENTY WEEKLY NEWS­
PAPERS IN GEORGIA AND SOUTH, CAROLINA




lUST IDDEfII EQUIPIEIT TO 'SE' FODID' r.
.
.. "$l5000
. , .. $15,000Your patro�a� solicited and
SatisfactiOn Gusranteed. la Prizea tina .w.y ia Prizea. tivea aw., .
WIIS slirc to inspire the maker I abroad i� 'Mexieo, it will have th� JOnS' AOOlDBNT
of pipe drearps and the critics of, effeet of preventing the very POLIOY SBTTLBD,
Amcriuan. . thing these cial'lTl'&ts seck "J h" L�
Dispatches from Bedin teU of about. The",) will be T)�!M:C fl'�lll
the publicntjoll in practically I ev.: OnmpeeiJc to,,'I'j �;l1s or So.ool'a.
cry I)uper in that cOllntry of '1'he prcsellce of our trq,opa
"(leering complents on the I\lleged nlong the Mexican border will do Policy.
vuplicity of Ameriea's notion, and I more thau unything else to pre·
=====� =�,-....:-:.____...,,==.
and $1.01 Per. Gallon. dOlnlU1Cls f:01' BOIllC unequivoenll veut thc action tbat'tbe erities of (SavlUlDuh Press.)
W 1lI st,nten;ollt from an official sOllr,.�.lll'l,psid(.nt Taft's predict. ,Auto;sts who are afflicted with
I 8aVUlltlah, Gu.,
March 18.- A tl bl' t'
.
tl. III uo IeI' pu Ica Ion IS to Ie tlie speed mania, und who ·hope to
TO Ml �UlloeH 'en FRIENDS Wil
At ·the ·12 o'clock call at the Sa·
e�:eet that ,�ajol: Goneral .LI�Olt·1 A Fierce Night Alarm recovcr on'tbeir accident polioi811 .
I '. . II M Sfiv]�la.i,unll·li,i�.1'1Io.0�O��tlo��$e'JD_.�oilfnea'�g�a;�l·leoenq.�I:�:� III �d WlfoOd, afl�lbllltlouS
to
I dllspor11 I is the hoarse, bl Q ough of II iu the �yeDt of injury or deatb..�
.p �Im�o
ns a 10 ( mar.' Hl , 'I'll ,"'liJlI, snddenly attacked b.v rosulting from an accident while
I lourIng
ho would ne"cr have all
croup. Often it arollsed Lewis in 'their motor cars, had betler'rhis is IL hithcrto unheard of I I ". 1 1 I' . 1ot lor c Jallce, 1l1'III'PI I'''SIl ent ,Chamblin of MlUlChcster, 0., (R. take heed from a'statement whiohm I









.we al'e still i.n Illl"iness n,t the fl.ame old 11m y )(' imlll!""'" It· ",,>ellt "SOlllelhnps in severe t.tac)rs," day.mont.h. mellL "'fll·.·"I·t! ill (, finallY I� he 'Vl'otl� "Wll were afraid they The ·order was taken in the
I






I tIIe price ° rOSlll IS a so IC flll'th"r 1'''" (I rl1,,11 ilill ,01 th" 11111 I wonld die. hut sinoe we proved matter of the administration 011orders of a. gl'ea� number of satisfied h'ghost ever knoll'l1. l'eUS(IIIIIb'" "1<J .IIllI.lilllJ of lit,· w)t".(" I'.el'(ain reI ]y Dr. King'stt1Je estnte of the IlItf Michael K.rrJj
.
cu"tomel'S, W 110 gave LIS t,hei l' patl'Onagl' I!I!,
Naval Stores Operators Elated. \I hole 111(1, ell'" ,t. ]\"''' lli"'ovI'I'Y is, we hav{) no I Jonos, at tho instance of J, S.IIilI . � P<'11S8.colll, l<'la., Murch 18.- 1'1', "I) U,", 11'1 i. I� vl':'" \r, 1'"ly on it for croup Joncs and W. G. Joncs, admirua.M ,111!'!I115' thl' yeaI' jlli-;L p".�1. Otv!. ".,1' I! Spil'its oX IIII'pentine leaped to $1 1,,1,1 Ill'" III' I ,y IIi tI, de,' tit' ('11.1 r I' "'''I�hR. coMs or any trators of the estaLo. It appeantill � POl' glilioll ill today's murkoot !tv ahtlil'atl' ilt 1l1J "'""'Ll" II",,,, or lung tl'"uble." So do I from tl)e potiti'on filed by the ad.� NEAR BEERf Etc., �
wl,oleRIII.' ll]lel'lltOl' and r,lclo"8 (11,,1 evell[ t I. IOllg-songht PI tl,UIIS "d, of ethel·s. So may YOII. ministrntors thut. lIfr. Jones, atWll t� elattld as this increase ill ]In·!. ,pol'l\lllily ol lhl' IIJ,urrpelinll,<1 , I Illll, Ilny F<!ver, La Groippe, the tilllo of his death last Septero-Il'iS I; was I�rt'dil'} d 03l'ly lhiis w.r(' 1;. 11':0111<1 eOIliI' \\'hoopllIg Co.ugh, Hemorrhages Iller cnrried nn aeeid�nt l!oliey iuWil � ;;;rul'elly 0, the prodnct s g)V('ll Thtl III',.S U ,tllll" "I' IIl1r,'sl .11,,] fly IwfOl'" it 50e. I1lld $1.00. Trial tbe cont.inontnl Casualty CoOl-,� 1;; the la 'ge;;t in i'avalllli:l.h. :ltJ<l we tak � liS till! ('Ause and JlrOdllCl'r� arlO i 1''' 'sihilill nl I I\lIy tillll' !,Ie I" ttll' free_ Solei by W. R. Ellis puny or Chicago, for $5,000.
!I'll special care to taku <:HI'e 'of ol'dCls frOllt 1fjf
"xp"t'I,d lo dl'llll ont their stlll'I," )1, ,i, I' '0, r ""I"nt IHi!,(itt l·tllI (' �'ho polley contained' a double'
� Olll' fl'ipnt1s in i he <:Ollll LI')'. SetHl \IS :t !fiB
lit I he pl'eseut prie(' . I... 'Is II It I' II ],1'(); ('et r)r indemnity clnuse for certain
I
� 'I'nI'l1l'1IIitil' "pl'm O'S 11 we 1'1, ,I , P 0l,,·tly, WOI ' NEVADA THROWS DOWN (\US('S, onc or them being loss .0['
munl'Y order for \\,h,.I,YOII w:IllL<J!ld 1,.]1 � QI'II l·'h'l':dll:\I'I hO'..llll( tl'l'fS III I 10, I' 111 llil"ill"" II,.,. IN GRANTING DIVOR!J.ES. lifo in an automobilc accidont.
!fi1jl IllS t.be brand ami pl'i,:!.' ) till w:.nt. t.(, pay tml
whcn lilt \' I,,· In "liirpit tr 'It·
I )t I HI "01 ""I'e>�ltry I ]\.fr. Jones was ldlled'nell'r �he T�I�
tim and WI' will dtJ'tho !'Pst. 1ft pri,'"
IS 'XI ' oJ to II" 1'. T'
• ti,e I niled dh '<, l�,,"o, Nev., Maroh 17.-The of IrJGe 011 LaRoche avenue 0
Iri8 tm: Ill'"oIudi,
,
"a' inlen'1 IhJl'ulnrity of tit atate of Novadtl StlllUOY, Sept. 4, lust year. Prop
� Itt tal" 1'1, I I S .1"] pI" •. as " place to sccure quick action of death, and claim for the $10
� tm ou,l iu di vorce cases was increased 000 w1l8 filed promptly by tbe II
;J H WOOD s·
- __ - �




" A \i A NNAH, (-J1<:ORG IA � Has l\Ii!l'ons of Fri ds IiI" 1'1" pnrall"ll' that I '1'lte legislature bm i!.jICordmg to the repreae!ltat;i
1m
110w wunld � 011 It],c to "lImue
III\'e hC"1l HInde 8re slIlJicicnt uo- ! down further tl,lail :ve made in the petition·th,
Ii_��--�I� @E your fl'ictllls by millions as Huc .! ti,'" to the wodd Iltat Uncle Slim I boen when both- oOll}llany deniedleu's Al'llit'lI Bnh'p does' lis n. Ii, �11 Ihe joh alld ;\Ionroe doctrine bill making a. Ifouoda.
VoundlIlg curt·s In tho past fort." I iH still vibrant with life. mouths the 0






tI Id for sorcs, ul. 1 ere
WIll e no ,nvasl0 ot
II v In ]e 11'01'
lit· 1 't' [I' tI b
rors, eczema, bums, boils, scalds, eX1CO
nil ess 1 IS III lo;r�z� Y staLo "wiJen
"uts, C01'116, sore e�", sprins, congreRs,
0 SU<:J.I 1L 1!0ndltton: IS IIccprded to
lwellilll(s, hrllisc�, col Bor�s. nas I\rOll ht abo.n! 11. to mnke, I Ill· I ing
a resided
no ..qUill for pilrs. 25c at W, 11.1 medlat II tlOIl neCCBsar. 'Ihon The bilt 0





___ __ nrmy and nll\'Y of tWo Dmt d
THE' INVASION OF MEXICO? Stah)s, WiUiulll Howard Taft, 'a;
net, lind nct promptly.
'he tulk by certain a1a'rIll'
of an iO\'1I8ion by our army
snp rcss a revo utio �




Give us a call UNH[ARD-OF PRICE
. FOR TURPENTINE
��D�li:lI[J�.:::Ia�CE::,�c.lIICII:.� Spirits �uoted in' Savannah at $1
J. D. BROWN
Savannahl Augusta' & Northern Ry_
Scm:nTlLE. EFFECTIVE 1'UESDAY Nov. 22, 1910.'
No.4.
---n
7 lliam 8 OOU1II
7 (}()am � ·I(lp",
o 390m 2 26pn
624nm 203pm
6 168m 1 4Dpn,
--������:::������������Q�OO�.m� 1 OOpm
(,\ t1allt:l Con"titution.)
'I'he lUI·k of allY Iluthoritative
informntion from th white hOUSl1
or the \Va r uepartmen as to �he
nrpOHO of this government in
mdbilizi[lg 20,Ooq Am�rlean




The undersigned haing succe ad ad .th e
firm of Porter, Franklin C')., Messrs. C. W.
Porter and 1. Z. Kendrick buying out the inter­
est of Messrs. J. W. Franklin and 1. G. Blitch,
take this method of announcing that we have
in stock a full line of Staple and Fancy Gro­
cenes, Feed. etc. We handle nothing but the
very best goods, and invite comparison with
othp.r hO:Jses, We ask you to try a barrel of o�r
old
•• pans, Flour ••
and see if it is not the best dour you have been
using latelYI unless Y<?IJ have been using Pansy
heretofore,
'rVe ]J:wo ju ....l 1'('lllt'h'fJtl fI [!·l'...,h Sllpl'l . of Eurly ROHl11.llld ltt,d
Bii,,' Triumph P(,t<ltVf';:, Seed PI;)(lUlll:O, Vuh'et, Bean>', f'1L'. A
lal'gf' RlIpplyof FRIl:Sf:{ GAl.U>RN SElms. We also pay tnt'










In the city give us a call and inspect
stock just arrived from Kentucky_
our
To Suit ·the
We Guarantee YOll Satisfaction.
the best Mules and Horses that
Kentucky. Located a Out-
o�· C�· PENUEL.
........................!iE ·NOTICE • nter this Contest and Win One of these
We make a you will now lind me 01\ MA�l' M/\lN i Valuable Prizes
Specialty. of �tl'l'l)t,
11\ tile NEW OI,L! Jo"�' B UI
LD'I
lNG, where WI; hOI"1 CVCl'ythlllg up-to- Work Pleasant and EasyB A. H Y dute 11\ thc
I
PICTURES �ot.gr.ph Line. ==============����I=,=.====================�======================�====�
, -ind the latest lour oporatlng
room is a thing of ooauty- For Information Call at THIS OF PICR, call' . I h 'C M "C
.
.. � on, write, or te ep one the 'ontesl Imager onlt:st,
G'b t I
from tho dret!�ing room to thc sicyli.:bt, Department, Augusta Cb'roniclc, Augusto, Go,
I
�..:..! v �s , from floor to ooilinl.!:. Give us a calljllolld
:be eonviueed thnt this is the place to have
yuur Pictures made. �'il' t-elnss work �nd prompt dcliv�I')',
,'1
i Costs You










VALUED AT $2,300, CASH
GUg Balbel Shop Tbi. Car will be .w.rde" to tbe C....id.te havint the hi.be.t number of vote. in the entire Conte.tSTATECAPITAL PRIZES 3 Paiie "Detroit AutomobilesAlso 3
Valued at $1,100 each, in _h, ONE of tbele·Cara must '0 into Au,u'ta or Ricbmond County, ONE must '0 into tbe Stlte ()f
Georllil, (outside 01 Au,u"a a.d Ricbmond CoUDt)',) and ONE muat '0 into tbe State 01 Soutb Cuolinl,
I IA new barber shop on opelled East
Main street, opposite The Statesboro
News Office. Chronicle·s {DISTRICT}
:FIIST PaIU,S•• PI•• , mIND PRIZ!, SI. Di•••• it.. , TIlIaD PRIZE,





I ILL IlllE .US j HOT 110 COLO BATHS
I
I:; IB5T 10DEILL EQUlPIEIf TO BE FOUID'
• !'-. '. -,. f
in Prize•.•ivea aw.,.
More Than More Than
$15,000 $15,000AND MORE THAN TWENTY WEEKLY NEWS-'PAPERS IN GEORGIA AND SOUTH, CAROLINA
HAVE JOINED IN THE GREATEST OF NEWS­
PAPER CONTBSTS.
Your patro�a�e solicited and
Satisfaction Gusranteed. in Prize••ivaa .w.y
WUS slIre to illspire the maker I abroad i� 'Mexico. it will have th� JONES' AOOIDZHT
of pipe dre!ll;ns and the critics of 1 effect of preventing the v�ry
American. ,thing these rlann;&ts seck ,.) 1')" L�
Dispat,ches from Berlin tell of. aliout. 'I'he.",; will be 'lP.8·t3 from
the publicutiou in pructieullYI ev.: vnmpechc to'I'I') �ills of Sunol'n.
Speeding When Killed. Compa.ny
cry paper in that conntry ol '1'he preselJce of 0111' troops Not Liable for Full Amount of
--.- sl.lec";ng eom/nents on the alleged along the Mexican' border will do Policy.




.. =-===- and $1.01 Per Gallon. uelnands �Ol' some u�equi"oeall �cnt the a?�i�n, that" the critic" of (Suvllu'ltlh Press.)
II F!!
---
statement from an oflleml SOlll're'j] "es,dput J alt s pred,ct. ,Au.to;sls who arc amicted with
I
Savunnah, Gil.. March 18 "I bl' " . t tl. II 1,no,IC" pu ,cu,lOn IS 0 'c the speed .nllnia. Ill1d who hOI)e to
TO Mf 8 U llOCH' 'c U fA I fN OS Wi!
AI·thr 12 o'''loek call at the Sa· eft'ect. Uurt ,�,rajol.· .General .L�or.·1 A Fierce. Night Alarm recover oll'tbeil' accident policie�
I
van.nah HOIu'd of 'l'ra(]c today d W d b d
I
,: I 0'.'
00. all.1 litons to ,spor,l I is the hoarse, startling cough of n ill the event or injury or deathspil'ils of turpcntine were qnoted I If fi Id [ I ' . ,lImse as a Ie mars 13 , a'1U I child snddc,uy attacked bv resulLiug from au accident while
�
(i "111
, $1.00 to $].0] a gallon. fearing he lI'oulil never have an· I crou];. Often it aronsed I,ewi's in 'their motor curs. bad better
I
�
This is a hitherto unheard of other chance." i�duecd Prcsi(�ent � Chamblin of Manchester. 0., (R. take heed from IL statement which
I
price Ilnd there is no telling now 1'l'rt1t to make tins dcmonstratlCn
I
R NK>. 2) for their four chii:ll'Cll was approved by Judge MeAplin
Tbe Christmas Holid'),\' . have "'ooe bllt how high ,jt. will go berore th�, b il t III
I
,. <. J' -,." L, more a sur rcpOl' cou e I wcre. f'relLtlv subJ'eet to eronp in the Cow'l of Ordinary yester-
I IlICW
erop begins 10 al'tiv.c ncxt I d' b' . 1 '1'1 '
"J '.
,we al'e still in \)ll,;illess at the F.ame old
.
IIIr Iy e "nnglllce.. Ie rescn.'·I'''Solllct.imes in severe at.tacks." day.•monlh. ] a.
I h 1'1 fill'
.
} '.l1ell� rxprc.ssc( . III '.t!r.mllllY IS I hc wrote "we we·re afraid they 'rho OJ'der was taken in the
I
stallt, II' el'e we <11'0 (:.1 Y '111g' i JU
I
'l'II'l 1"'iOt} o( rosin is Illso tht! j 'I f I tlc, 111',ler con 1I'lnllt,ou .0 IC. mo"L I' would die, b.ut since we pl'.ove,d I mattc!' of th.e Ildmini.st.. ra.tion On
I
ol'del's of a. ;!l'eUL, !lumbeJ' oj' "';LtisfF"cl , h'ghest ever knoll'n. II I [I,� - - c l'eIlSII"" l e exp allatlOn 0 I Ie ,,'luLt a cel·tRIIl remedy Dr. KJng S I the estate o[ I.he latp M'ehael K.
.
cu"tumeJ'fl, who g-ave llS tlieil' patl'onag" Ii'iN
Naval Stores Operators Elated. whole lllovement. I New Diseqve!'y is. we have no, JOlICS, lit the instAnce of J. G.
. � I'('"�n.cola, 1"la., March 1.8 Pl'esidenl Dill" of 1\[exieo is an [I'nl'. \Ve rely 011 it for eronp I <]olle, and W. a. Jones, admini,.
I dlll'll1g
thl' yea.I' .i'IHL lIiI.,1. Qn."l." "f
I
�j)il'its of IlIrpenline leaped 10 $1 II II ]. 1'1 I\), Illlln. e m ly (Ie Ol' (CCI( t! nlld fol' ".ol1g-hs, colt s or nlly ,I"ntor8 of I he estate. It appearspel' !(allolt 1Il today's lDurkrt. 10 ahdieate at any "'Oll1cn� 111 1III'08t or 1l111g trouhle." So do from the petilion filed by the ad-
� NEAR BEERv Etc" I!iI!
II'hole,al,' operalors aud faelors 'Ihll� event thr long·sought "�po :hOllSRl1d. of 01 hoI's. So may you lIliuisll'lltors lhlLt Mr. Jones, at
t\ill tml olaled as Ihis incrcase ill pnec pol'iunity ol the in'ul'reclioni,1 A.t.hllla. Hny F�ver, J�a Gl�p]le. the lilllt! of his dcath lasl. SeptelU.
� .- .- -- . . - I@.l was prNlil'1ecl early this wcok. \\,ould COIllC. i,,{hooping Co.ngh, TIemol'l'hages lIlel' (\IIn'iNI Iln accident policy iuIilJJ � ";"a"cily of lhe product is gi '�II 1'hc pl"scnl "talc 1)1' nlll'cst 'llirl fly 1 ... l'orc it. 50e. 'lJ)(1 $1.00. 'I'rial IllC eOlllinenla[ CIl,;ulllty COlU-
� J:,; t,he leL 'ge!:it in �av:tt:lla.h, ;11)(1 we l .. ke �.' liS IIle ,'flnse :lnd producers Ill'" possibility thaI at IUlY lime !hC; hottle free. ,old by \V. H. Ellis pally 01' Chi(,Hgo, 1'01' $6,000.tmI speciall.:CLt'e to t,uku c;lI'e 'oJ' OnlOli' frOll1 tm: ""pe"I"d 10 dl'llll out their sloel,; 1i\IC,\.i('llll 1-(0V<I'Umcllt lIlight
co,,· ('� 'I'he pu]i,'y ,'ollinilled II doubleIMJl
OUI' friellds in the cOllIIL1'\'. Send Wi a �
Il( lI,e pl'csen( p,·ices.
.
f.... ils illabilily tu ])J'otcct ror.1 indelllnily clAuse 1'01' certa>ll� J w.r 'l'ul'I"',IIiuc opPI'ntors '" wcsr· �'lV" cili�ellR 01' pl'(lp,'rty, \Yuulol NEVADA THROWS DOWN (,lIses, olle 01' IIlem Iwillg loss of� ID\lIll'y oJ'der fol' WIH,Lyoli W:tllt iJ11(1 lvli �'. �"II Jo'I"I';lllL aI'" boxillf( Il'ec, I1n,1 bl'illg altoul Il "ondilion ",111'1'0 I IN GRANTING DIVORCES. lit'e ill au alllOillohil(' llccident.� til. 1 I . whel1 j hn,' IH\!!in slJippill!! tllll I '1 J I '11 I' III '\1:-; . Ie ul'alll alll ])I'it'.l' .\ ,111 want to I':!.\" .. �. prolllPt "(eiUII IVa, uccesslll'y. " I'., olles was (J �( neal' tiC 'sle
� and \V., will dl) 'tll!! n's!. �,rit'f: pril'(' is. X i'l'''],·d to ·drop. 'I'h" 1 III ,·".:h eUbe the Uuitcd Siale, I It"1I0, Nev., March 17.-1'''e oi' Ilope 011 I",[loehe avenue 011
II
tEt 1"'odllClioll ill Ihis seelion of til<' 'i. Ih,' Oll� 1<, 1l1lJp,.tnke in(cn','n. 'pojlularity of the siale ot Nel'ad.t IRIlII(lny, Sept. 4, lasl )elll'. Proof.
� i .llIk hn, he('11 cx<'eplinu:llI.v li,," I .. I'I'o1ed Ihe Ii .cs nnd PI'Ol'-' "s a plncc 10 seClll'C qnick action of uenlhl amt claim i'o.· the $10.·
li'ili �
':oocl.
I "I'I.Y "i' lis 0"" "il i�elJs aud tho." in divol'ce





,,!, i'01'li:;11 Cl","I,·ius. I lost Il1ghl. mlll,sll'aIOl'S
of Lhe estate. But.
Ill'
" SA \T A NNAH. ({!t;O'RiftA
I'
HRS Millions of Friends.
, 'I'he t!xt.,llsivc Ill' paraiion that I '1'1oe I�gislatul'o let t.he bars neeording 1.0 thc .representation:>
WI! ]Jow would yon like to numbcr have beell made arc sufficient no. I,
down further than they Ilayc
imade
III the pet,tlOn' the Casna.l-
li__�_�I� � yOlll'
f"iends by millions as Buck· tiec to the world that Dnele Sam b�cn wh�n both h�uses passed ." l.yeompllny denied liability on
leu's Arnica Sall'e does 1 Its a;,- is 011 thc job and Monroe doctrine
b,ll Illalnng It l'eslden:ee of s�x several gro.nnds. One of fhe
bOlllnding .eures in the past forty I is still vib"Elnt with life. months
the only I'eqbll'emellt 'n gronnds ass'!pled was the fact




Salve ill the wodd for sores. ul- �ere w ., I' d b '1'hc privilege of leaving the operated ID a mallner that was a
'1 Id MeXICO unless ,t IS allt
IOr,ze y .. .
COl'S, eezclDa, burns. bOi s, sea fi.
•
d"
. st.rutc" wheu necessary" IS to be VIOlatIOn of Lhe state auto law.
Juts. eorus. sore eyes. ·sprins. eon.gtess• or such a




,we lUgS, !'mses, co sor�8. II.'! •..•
.
Th mg
a res.denee. tie ()IrCulDstanlles aud came to
00 oqual for piles. 25e at W. H. mcdlate actIOn �eec�sary.
.
en
'rhe bill now gees 'to the gOY. 'the conclusion that there were
Ellis Co. the commander-m-chlef of .the. eroor.· . gravc doubts whpther the tcrVls
a�lIly and �avy of the. Dmted ' of the pol1oy had beeu violated,
THE INVASION OF MEXICO? States. W,lllliln Howard Tuft, DR. D. O. DeLOACH. doubt whether the double' liabili-
---
' act. and act promptly., Den\iat, ty could be establisbed. and re-
(Atlanta Cous1itution.) The talk by certain &Iarmists commended, that the el&im be set-
The lack of any authoritative of an invasion by. our ar?,y tu 615 National Bldg. Sa;vannab, Gn tIed fo�. �.5()(). The compllD,.
information from the white house Rllpprcss a revolutIOn aglllnst a Gold and Porcelain Inlay WOi'\ was, willing to settIe for thiM
or the war dcpartment as to the despotic �overnment is premature a specially. Offiee phone 838 i afnount. and the OOl1rt' ,appro�ed
purp08� of this governmept in and uJl8Casonable. It belongs to residence phone 2992 Office the! �ction. Hitch & Denmark'
mobilizing 20.000 American the silly season. hourI: ·9 a. 10, to 12 m.;' 2 t� app.ea�ed 119 ounsel for the Jone'f
troops 011 tbe MClnean frontier Should tbis impression g.cl 5 p. !D.
. I. �,taw",
. ).
Give us a call UNHEARD-OF PRICE
rOR TURPENTINEJ. D. BROWN'
POLICY SETTLED,
I
Savannah, Augusta' & Northern Ry •
SOHEDTTLE. El<'F'EOTIVIP' TUESDAY Nov. 22, 191(1.'
No, 8x I No. 1* )1 8'I'A'l'IONS
-
No 2*J.:. No.4x




�:A; Tj6.� 800-;;,;,III 'km
I
fi 25pm Lv Colfax L. 7 OOam 2 1/;pm10 4lIam 64flpm Lv Porlal Lv 6 398m 2 2/ipn
H �::: : ��::: ��:.:::::::::: ��r:,n ::::::: t: : �:::: ' i �:�:::m pm r Gsrn.ld Lv B OO.m 1 IlOpm
� "Da,ly, x-;Except I!uu.&ay,
I· ,
, Subscribe for the
,STATESBORO NEW"
d .. _ .1 •.
)
l'lun for II,,· tivh ; the others will lleLlc6sary to tho sUllth'� groattlftt 1
follow. Atluutio port and the (loorgia in- 9f1ltflltfiltfl�O"I)"IJ�IJ�IJ�A ,Bummer Bnd Winter Resort. torest« foeusiug there. j
fieo"gi" hll� some notublu ro- Ii. is ILl, present au isolated .t8· ,
sorts bUI. uot one Ihllt combines tion, 1l}llll'olLo'hable unly by II Hin­
t he F'loridn idea. Tybee I�18nd. glo I:no of railway thut II. Bingle
beyond Savanuah, fumous al- stray shell iu time of II'Ilr couhl l
(lly lIu.rry 8tillll'l1'11 Edwurds.) ready for itH splendid surf and put out 01' eommissiou. 1
i')ust your 'lye over .L map of hCII.II h.gil'iug breezes, preseut» 'I'he full plau of thi" grout fort. I
.tne Georgia COAst, fellow Geor- the best slurt1ng point 1'01' a new with it. garrison 01' four hUlldfilt.i1gians. and read the names or tho .movemout in Oeorgi� to compete and the modern und Ilxpooaive',slandR that shut. uway the surf with hal' southern Kisler "rid pre- equipment demands It military,f.roin the muinlund. 'I'here a r: Het'I'C SOIllO of IIl1ln"0'8 best gil'k; road 0111. or SOl'lulIu,h over IIftt1CR
'I'ybco, WU".II.II·, Ossibuw, St. fa" her own people. miles of lowland uud tidul ulIL1'8b,
OuUuu'hw, Sapelo, St. Simons, I.t .is ,lo<1I1Y within a lIil(ht'tJ Three 1ll�lcs' uxtunsion over dey
-Iekyl und Cumborlund. Now rc- rid« of 8,000,000 1'001'11'. uud ouly . laud reaches thu Tybee bench,
Root-lho,'o is only oue of them U,JOUS improved npprouehes unll: Governments! lind local iutorosts
"08(lhc(1 hy 1'1I.i11l'1IY und only uno uccommodut ious 10 become Ute Icombine. Hero tho II is work for'OOIlSOllllbly "Ol'tilUI to remain 1-(1'",IIcst I'SOl't on til<' Atlunt ic 'jl'he Guorgin, Alubumu, '.I'cnll.cfllle&.npen to yon. south 01' Atlnutie Cil.�'. ,lint! l)nrolillU, delogutions ill 0011-·
Tho others are privute PI"OPCI" A !HI 10 begill this movement "II g'·uss. and \\'01'1, 1:01' 1.1\0 people
ty Ilnd will eventually, in ali couunuuit ies ""'Ht lny Il�idc l'iVIII· wnosc represeutntivea thoy 111'0. Iprob",hil'ity, I)II�S into the 11Il1ld� ".1' and back the f'orees which in But, in thc plnns for uu 'IIIto­or the leisure cluss. Some of: them �nvllnnnh huve 1>C<Jolllo operntivc. mobile highway lending out of
have nlrexdy, uud trospas» signs What Savannah Is DOing. Boston southward, Suvannuh i81fLce us thick liS hllo.,·s ill II shallow It sometimes happens tluu llIen Lh� nlltllrnl terlllinus.
hay. live too nour to OPPol'tuuillies to [t i. so with Iho s.yst",u or I
'rhe time may come when (he 1'lIlly II.PPl'ooiato �heir vlllue, all.d.lrMds d,ovoped th�ollgh the enter-
.
·/in.orgiIlD \\'ho \\'Ilnts to bulhe ill SIlI"annllh has lilust"atcd thiS pr"e of the Cousl.,I.uholl aud Otll­
,thc sell, as nil good Georgians do truth dn its uttil.ude towal'd ·I'y.lel' Georgia papel'S.
·:J.IIIllHLlly, lind fish, will have to boe. This great oity, tho gl'eul.est! SIlVllllllllh has mlldc it 80.
hunt other t!oasts. Tybee 'is at o.f thc SOllbh AtI'Ilul,i,c COli st., Ilnd !·thl·ough her cn(:orpriRe ill [),'ovid­
present thc'il' ouly hope. in SOIllC rcspect. 1I1lfi.ppl·ollchllblo ing IL 4U-lII'i10 I'uce OOUI'M!I' tllllt haa
[n tho morlcl'lI mOl'emellt fo(' is ,iustly Ill'oud 01' ils shaded no c'lulil ou the contiuellt, lIud
"�'\!lCl'vu.tion 01' IIn,tllro'8 gifts stl'ee(s, Ilnl'}{S, public rOllds, huild· pulling oil' twice Lhe g,'ollt 'un'!lulll
Lhat, seem 1:0 IIssoeillto t.hrmselvos illgs,.olimale nml its .'!ituulioll ani! lllot�)l' CIIl' contest.
with the 'Iil'o 01' lhe people, a,q " impol'lllnee us It po 1'1, of cntl·Y. It '1'0 every eli" owuO". pl'osellt
�hole. t:,O hi"ds, fOl'ests, stl'ellll};! has 110'vel' mnd<l II. llInim thut the Hud pl'ospeclivo, tho ,'olld to tho
.JlIld min"I'1I1 (]el)osi-ts, Out· oonsls l'acl'. fU';led to ,iustify; but it fajl� surf n.PI'C!lls lit,,, Iho coho of ij
']H,Ve br.clI ol'ol'lookeu und \\'e urQ ed I'or -generations, 1.0 ,'calize tl1ll.t dinller honi 01'01' a CeOl'Kia f:nrm.
ennf"onted wilh n I'nlu,'c whC"cin Q'�'bee \l'US lind is ils best !lsset. 1'0 Iho friP'lJ(ls of good roads






The undersigned haing succeeded .th a
firm of Porter, Franklin Co" Messrs. C, W,
Porter and 1. Z, Kendrick buying out the inter­
est of Messrs, J, W, Franklin and J. G, Blitch,
take this method of announcing that we have
in stock a full line 'of Staple and Fancy Gro­
cenes, Feed, etc, We handle nothing but the
very best goods, and invite comparison with
oth�r ho�ses, We ask you to try a barrel of our
old
•• pansy Flour••
and see if it is not the best tlour you· have been
using lately, unless yC?� have been using Pa�sy
heretofore,
'We hrwo ju,;t l'(3clI'jI'0.1 n:'fl'esh snpplr of Ei.LJ'ly Rose ;md F�eJ
B1i,,� 'i.'rlull1ph Pot<lhlf's, See(l POri Ull t>:, Velvet Beall". e1't:.. A.
1rt.!,�.o slIpplyof Ftll!:SfI, GA.l�t>EN SRb�D8. We also pny the
highest 1.Ill1,rket price rot' all Ii incll-; of <:oun t,f pl'odw.l(·"
.
h('.shllt awa.y 1'1'11111 IH'l1l1l'�"l'! great· F.iOIllC mon Llwl�c were who saw 'ro thm�o ontcl'pl'i�ing Ilowspa- .,� t
e,t. and lllost illspil'in>( \\'O,.}, by IdC�PC" illLO Iho fulure, ulld so,qe"pcI'& I\n\l cl.,bmen who h!�vr::,rallthe
IIri\'II.I.O
IIIwlI IIl1d flowp,' ga.l·, of tho�o blrin tho l� IIIlles of rull-I"O�,ght ,".onJ. do�'oloP.",c.lI� by tiulll!'�,den. jll'ny nud fOllud the only spot I n,·ollllu-the"stutc tOUI·H. t uppeuls-., 'rhe Sllnte pulie,l' tll!lL Illlln)' wilol'e a 10co!Utlti"\1 !tclldlight Alld it apJl"'tl� u.ot (lnly to thc '
.I''''U'8 Il�O wi·scly set asidc [ndian I shincs on I.he OCMu wave I"OIll Ill.livCI':,nl sonse of 1)I·oPOI'I.ion 6,n,lA.nll othe,' springs in this stuJc 1'01' Cool'g:" 's cunst. Othcl's i.here bi)lluty, !Jut 1.0 CQllllllon senso.
publi" "sa should hfLve lIlado tho 'I'C"O who pl'oeuI'I'cU I he building 1"01' I'oncls thll,l. do nnt loud
b,'sl i.laurls 01' 0111' uo:tsl public of 1,'ol'L Sercv.l'n, with' ils modern Isomewhe,.� Ihul I"'ltplf' WlIll't tJPI·OPI1l'Ly. hilI did nol, 1111,1 elluipuleul and o!Jjecl '·.sous ill go alld go ufl"u onnnol he tnlliu-
il. now I·Cst. wilh the I)eople 10 do In.udscupe ·glll·donlllg. Aud others Iluiued. - _.
the besl Ihiug' Ihal I'emllin" pos· slill who sOllghl 10 ])1'I1\'i,]o ]lIMes) II! tllc caso of 'I'ybac 1I1c"c will,"iI,I,'. "lid do il qlliel"),. I ol alllUSClllel!ts.
I
be an all Iho ,1'Clil' IItollnc1 <lolllond
t', A GlanQe �outbward. 'I 'l'hesc W,'I'(' desultory efforts: for the Tybee bolde;I'lIl'dR i II d"· ��"�"�"�lJtllJtllJfl9f19f1l)fII '''hil •. w hll\f'o herm t'uising aud UC\Old uf' systelll They wCI'c'l1Iund f'l'OIll CYCI'Y Ocol'gilill who
I
'eot1.o11lllld "Din IIlIri bllildlng' "ky- nol 1111(1 lire nol pUI·tS of �!,.Y plan 10"" "Irol'd to 11'111';,1 and 1"'0111 the:s(�ra.pCI·s OUI' f.iollt,hcl'li IJcighbnr, B�ll, thel'e has heoll 1111 )lwakeu gl'cn.l Stl'Cllrl11 of willi 01'
tl'U\,CI(,l'�1li'lorid:I" lin)'; 1I01111 1I1,YlIlg rOllnda· 1I1g' HL hl�t) IlIld Sa\'OIII13h haqlHhOl ns.� I'ule, 1.1l1v(� hithc�·to wiCtl
------- ........------------- ..
----.--.-----.-------.------_
tlOIIS 101' II PI·OSPOI·II.Y th"t �anllol Illacio splldles tl'lllllpS. SnVlllllJllh only "I,,(twa,l's 'n Oeol'glll, 1I1Id
he eslilllwtcri ,\",1. sl.ln he, h"" "''''ghl,the �'IIIglel' iriell,."l]'� llsed Ihr.'lI to get thl·�lIgl.l. . I" :.;::.;:��- �:Y.����..
d"II",n IlIIIn,\' II,olt"""L, 01 monoy I.he n,"1I' splnl " IlIn.kUlg·,tSCLtI H()I'e 1�.".1I mlleq)l'!so In ",I"ch �-.:.-.:.-.:. A.A.��A.���A.A.��...
'sp"ndo,'s, homt! buildors aud c'·c· ,J<'Il. She hns sel II p".ec in public '",11 tbe c'lies flncl towns of Olll'
..
•
:al.ors �f ",dur �'ight 1lll'oll�h th.:'iiIllPI,�l'cn.'.cll.IS
1.IIIIt is.!Lhsolut.cly'sectioll mn." Illlitc."..
n.d the or�tirc 'HORSESd!{l':Lrt III GenJ'�JH, whrrr tht' �h, lIew III \.11(' �ollt'h, L"londa CXCOPL.!Pl'CSS cug:tg'11 wllh h'lCndJy "Iva.l-"'H.t<· 'is hrl.le,'. till' 80il 1I10l'C di- ed. The lourist .is obliged to Llllw 1,:),. YOll llllly 111,,1'0 ot: the wily to .vers'ili,,,1 alld pl'odlleti"e lind t e 011' his hnt to II", 'Poo'pl" who in_11'yhec n. se,'olld Alc.,"udl'ill.n Rve·
�otJllel'Y inulI'luly mOI�tl h:I.I:Hit:liI, fllleed the cit,v ff} l'il!WCI', jH1VC;1lIlC or palmsl It Champs 1�lys6('�,
,\VjIY? �llld huw? H,v �t:IIII1S, 1"Hd- auJ b'�l\llt'r�, tilt, g-j'{1':1l cxtcn�iOll (ll minilitUl.'c Hiviorll, It Pm'siHIJ
ol'ship 1l.nd rlllrl·pri,o. nell" Ilho lilll"IlIoltil.c grundstun-i l(al'dcll. You ell Il Ilot Illl'ord to
I.,()ok ",L I.h.e FIOI·ida uo".1. 1','0," oOi'el'ing, nppIlI·eltll.l· scr"I'al huu· 'mll.l<c " miA1uke-tlll' tni.lllkel"'el'nllndina 1,0 l\ey Wosi. uud Ill. dl'eds or ac'·os. (;;UI' tit is work ICDUed neglect.
·j.lcorl-(in·s 1'1'0111 tl,Lvun .. IlIt to 1�"I" slunds II sL,·ildn>: e�lIll'Ipl ..· 01' 111,.1;3 HUI'.'·Y SLilh\'cll Edly,.,,,·dS. I)ul.udina! 'riley do lIot Htllllli III ;lIld 111 ock I'I.l PI'OfP'(}SS,helong 1.0 I,ll<' .lIlIle age. l.t has heen stilted I.It:tt 1'."boc .;u Warnmg to Railroad Men.ff l"llIglcr hlld had the Vcorgi'l RU\,lItllll,h'� best us�et iu ll,o COlll- ],ook Vllt· for S'I'C,'C uud oven
i."'md" on II,,) Flol'ida coast he I inl.: flJ:(ltt, for lourist hUHilless. It UUJlgerous kidllc�' and bl;lc1ller IIIwould ha.n, Lied thoen' together is UIO'·e.. i'ust nOII"it i' (leorgia'il t!'ollble l'csllitilll{ 1"'0111 ycnrs of. .. _
wiih sl,eill I'"il, and hav" mude hest asset. 'l'.rbe;:', need-und the ruilrou.diul-(. (leo. 1'l. Hell. 639 [IIt'llCllI t.h" plaY'I-(I'ollnd tor tLt', greu,t pI·el'millllr.I' is " broad 'l'hir(� St.. , ]"01'1 ,V"yII c, [lld. was
Canaela! 1"lliglel' followed the SUI'!'; no( IL bi,'yole pllth, :l tl'�m-I :-lid'cl 1'lulc. Jle sllYs, "T\\'olllymodcl'll idUiL or u.d\·cl,t·sillg-r�,,,d II'II.\', IL (!O!lnll·.'· 1'011(1, but II Wide ·.I·OILl'S of ra'h'oll.ding 1�l't my kid.
II b,'""I<£II"1. rood lid Ilt,d YOll will ],oulcnll'd, j'nlsed I�bo\',. tllO pos· noys in tOl'l'ihl .. cOl1d.ition. There
.lllldol·slu.lld-he appoaled lo the S'lbililies 01' flood. divided illt� "."., It c()lllintiul pllin "e,'o�� my
;'")"OS, knOIl"illg' thaI. busilles�. ,.:elious 1'01' "lOlo'/' "H.C·S, pedc,. b:Jck Rllo! hips 1I.lld ill m;y ldiln(T'
'�:ood hlH�ill(ls.�. wOllkl follow!
•
Il.'klWi a.,lId (Ht.rri:lg'ol'it (nl\i('(J srI:! �lL\'C Ille mTleh disf,I"('!(�1 und j,hn
Georgia's Opportunity. pnlnlol.lo·lill(s: II pie,',: of rOIIr[ aelioll or Ill.\' bradde,' wa" f,'o-
.�.�� W'hen in tIle cit), give us a call afld inspect our.<U"""g-ia 11"",1, III)pOILI to I.h
.. I"deling in wlti"h till' b"sl (f,al .i' I
fluent. nn,1 most (mint,,!.' 1 gnl a
�,�enSI-'� fil's1 �llId In tilof' hliSinl'Sh ill cugillucl'iJlg'. sj',i.�'J('l' lIlI,tI l'IHdi_ �1lJ)Jlly of' 'f.\�J:c�' T\r�llo.Y PHl� [I�II
-illsti'lIf,1 Inll\'·. cllltlll'al 1I,·t ",!IY h,· "olllhlll"d. I
the fil'st hotilo n·,n·d., 11. il'ollner'llir
It 'is "I" to II� I" lIlake a show· HI""�lIIlldlll�eUS all.IS'Ulile pa'rk ,';IlIPI'Ol'elllell( !Lud·. fO�'I' ll�W'cs •'ing,LlI' ...,,,,,,I.ltiul{ lIlOI·,· .1,1""1 huild- 'JXLC"""UI' lu lilt, s",·1. I""'ed "'" Iiolll'pletriy. i=;Jllrr hrJll!! � stock just arrived frOin Kentucky.
-il!!!, silm;. rnnllntHiu SWI'lIef'Y. !':iJQ' , Fillcll 1111 HPJ)I'(jill�h 10 I lit· 'I\,he,· (:II1'r(l T hlln' r(lorollllllr-nd'(.'(f 1;'�11'(1'" �
S.'I':t.I)t>r�, fa 1'111 lands illid hlllll]lfll' �lI"" \\'(nlle! b"inJ! I., it daily, 'hoth r(icl�If'l,v Pi'lI� 10 l1l:in,v of my I'flii. � B. � d;'I'O')ls. '0", th" l·i,·1t ""'" fit:s'. willl'cl' ""d Slllll'''el·. Ih,' hcsl 01' I·"nd f;.ir",iI,.· .. ,V·. I'r. ElliS ('tI'O_f �.��
.
..e,c.e .'11hru slln'\\" "illl! Sanllillilh, uf' '0 (lI)I·:'.riU , alld ',th(' .'1'0 nompf'tr w"illl J.'IOI'idll \\,,� tOIIl'is! 1'IlH-t�, '-al.lllpl(ll�' the :.re'l' Excursion' FR.res, via. CEmtraf W·ll1l1'<;.�"I,lo g'i,'c 11·'·'pil'1.d 1'''''''''. <'1',,1 pili"" 1'(;1' "",IIII' hi�hll'II.I'S to Georgia Ra.ilway. � ,'Ie Guarantee YOLl Satisfaction,
...t,lIl: h1H',f'l' n(IW(\I'� lI,lId Ihe O('Hilli which all s('('t:nn� IlI'P IIOW hllild· �
; Ntl.I'i' olillJil.lg' 011 HilvOI' slInds IIn- ill� 111,11 plfl.l'!\ 1)01.11 Ill(ltlllLUilJ Hlid '1'0 tTiI(·loHlllvilln, l"liI" [1('('011111 � W 11
_
----
· (i;.,. b'l�e �kitl,,-,,"d comfort. slIl'l' in easy "cauh or tho; rn.lllily. Coul"rr.nrc fltr E,lllcnt.ion in � e' }lalve the best Mules and Horses that
'I"h,,",' ,,,.,, Ih".lhiligs 11",1' np·
S
'I'lris i� 1111 ,'"I·el·],,:iS\ (0 whie" 1I1f' ROlllh, I .. be h,·ld ·\II'I·il I!I. �. can be 11'O�"!g·1!1·t In Ken�tlcky. Loc'ated at 0 t1"'111 10 III!' I·iolt. lit" (tvcl'lI'ol'l(rri, ,,"',1]11111 I 11111." I"'ul,l" ll;' dovot., �'. 1911. �'; 0 u .f L U _IIII' tlrillt·d illll11JIf' WI'�lI',V'" 11('1':'H'I,1' 111,. auy l'�'Nt, hilI i1 is 1,101 '1 To .J,lIcksulI\'ill(., 1,'1:1., Hl'C'illllll or �"1 1 d ' 1\'I" I",,·c ],eftll .'[011 1,)11).( .. lr"l·WI{ I task Lor 8"'·11l.1l1ah 111011". I' IS all �onlhrl'n Baplis( COIH'I'"lil>H �,; an IS' Sa e: Bar.us,,. H� i"dlll·'�'llelli. ,Ihc ,1t;1l;!" ',h,11 oU(C1vl'iso thal 1'0" ,,,ix,,, I·':a"on.;' to he held �In." n. 2::, 1!J1'I. � _--.--
l'n)pl,·, ar(' fl'lOill1-( f·,·"" .. 'I:h" I.es .. holollg., t() lite SI11I1' IIlId 1.1", gen· Vor cOlnplele illf-r,""'ali"" l" ���'· S{tll 'a"g'lll It." li'I,),·ida 111101 Lms I'I'al "Olwll·Y· "rg'"'d 10 1,,1,,1 I'al'('s, <l,tles "I' 0"\ C\· nra,u'rl'J\ngel.cs is I ... I','sl<ll'" "'"'' to t.h.' ,Savannah to the Smlf. ,file, 'Iimits, SI·lterllllr". 11·".i" ,srI' ��� . • . r.:;.,.w. :;'j11 II I'flln I 1111(1 10111, IHISillCHH \\'hrll 1'1(' 'VIII' g'c,J](,I'nl gO\,,'ll'lIl1lf.1l1t hili "iff', err., nppl," ttl llC'tll'Cfd !irk." _ I , ,. I 1;' ',' ,� •





works whilo I,,· 1"'8t8, lind his !Sc"Hell on .. 01' 'Ihe IllUsl· ilHl)Orl. ,J. C. flAHir.:, '""=,,,. . a .etluoror Georflla�
.
.








Gtner&1 Carter II lIIakilll' Prepro, Nhll York, arch 23 -Umtml
rationl to Move Ris Men On St tp-s secret service IIgonts are
Short Notice, Should It Be Re. 010110 {l�1 the trail of Hrlw W, Lee,•
IIIAI puymusters.ulcrk of the bat-quired
II t leship Georgia, who disuppeure
II MADERIO IS URGED TO 1"'Qlll thut vessel 011 Ihe night of
� D AND WIN ["eb )7, when Ih"
tmi
FIGHT RAil.
'104111111111111110 bay� --- 1'1M men believe the young mtiaJ Information Conveyed to the who cut II II 1(10 swatl: III AllIIn,
fil
Rebel Leader Is That President III under I he 11,11110 of A W Car­
!'I Taft Willlntervene By May
1st
III \ch:l 01 of Bueos Ayrc�,
I
If a settlement of the Trouble created u scnsurion by hhe MACON OUTGROWS ITS INCENDIABIl!lS TRYDoes Not Come By That Time, less expenditure o.f sovoru! thous- TO B....... OOLLllO,..• WATD SUPPLY, v....
I
and dollars in 0110 dllY, WIUI tho "San AutOUIO, Tnx., Mal'ch 23,- fllgltive paymAster's clerk. <lTalllte Hill, Ga" Marek 23,-W:lth new dcmllud,[,ol" 6,000 01' 7,· Tho theft of the$ 4[',000 from Macon, Ga., MlLnlh 22,-OVOI' Two special deteoUvllI,re patron.000 recruits, the lmllRuee of an the bllL�leship Goorgiu waa one of 20,000 poople residing' iu the oity 109 the groundll of tbe Tenth 'Di.
I




...should it be required, ·ntld'II, f h Th _.h..t�,ry 0 t e navy, e youug tor in their neishborboodll, &lid been inl)reaecd &lid 1.11. boud ...statement by Dr C, F, Curacristi, �rk is 21i years old and onHaLl>d he ei 'I I b earnest of ditlOOton met in .,.w IIIIIiot111 _1•••••••• to the Mexieau rovohlhonary tlom Kentucky, Hoverlll years of : O1ty COun�1 IIIBt't�ened w ..:. Illite IioIulght aa n reenlt of two vi
=��=:=:;�"';'''''''�����:7.'�'��7'==�';;:;;P��=:;:=::""�
junta, thllt "The United Statee eieut service in the navy eam- � aud u,rgen,.�pe , �!,n I relldiary fircR at the college thi.:<! , ......' • - , wilhntervoljc :iJl �roxico ulll"",. t'w' him th promotion to tM' liove tlwinlilltTetia-.' South Macon" k
MALICIOUS -STOHY-, -1110 DOG,.: Kiil�B�:;":,'80:'OM' ,
J088 th?re i8'" doflndte "how 0' ymaster'K '�uroau aboard the with a .P?pulatlon or 15,600, and � \\C;h� 10Sf from the firet amo�\
.
"' ... tranqUlhty by .MIlY I the roo III ' d I f North Ihghland8, whore realdc, I '...,., 000 with ......... ', ,(,corgla, nn argo sums 0 mon- "" r to near y ...... , "",UUVconlly dllnllllHhcQ war cloud 10010. ... t t 'I I' I' ROarly 0,000, arc 8uucMng or wa
�
,
cl', con..1 II JIlg "'e H'llIr'OfI 0 8uranee,
SIYS PRESIDENT On ve8!Jc«'day afteruoon a mild ,'<i largel' todor 'he oflicers lHld crew wore in his tor" • Tuosday night tho main •dog ";n into the home of M r J II;' a I'oport to }<'I'aucisco 1
*'
1'0
These territorIes were �nnexe� ademie building W88 doat1'O ed!R' Miller in East Stntesboro, dcro, the l'ev<ldu'Ciollary lendor, Whell the Atllmtlc fiecl, was 'LI only lllsi year by t�� CIty, � mule'!' somewhat HUlipicioU8 elir., , Dl' Carncl'lsh lodu,y urged bhe h'lve no wuter fllClhtlOS, havlDg t I r '"""""'IJle Brands D�orta of Poeaible fOHmlUg LL, the IIIlo,uLh lIud ui�lIIg , IlintaulllllO ],ec ubtlliutld pcr· I ded I' I t II r OUlDstJlIleeS, II a 088 0 .-.,"""
b w,;j . w th \ I and snapplllg at ovcry ob,Jecl he ,"sul'recto chlot' to IIdlicl'o a do., s,on to take shore leavc on (open lit 101' () On we H or As n rCflult of that fire two de.Trou Ie I apan as I ou
I
camo In contnet with The dog Clslve \'>ictC<l'Y Jlt oil cosls by Muy b 17 'Wntehlllg his opportulli. :hClr wal.oc H�lpply
�,to�tivo/wero employed,P undall'On 11 fOl' he w,:ote 'PI'c81dent Tnt': Now procttoully overy We III Wl'l til" th prem'l_o - , rlln iuto ihe dwelling and illto Il "" J, he shl'ped into tho puymns· 'I'd II e pu ro mg e--- I bed room whOl'e Mrs, Mille,' and will IlOt Wllit longe,' thnn thtlt for *r's �6ce nnd wltll a heavy ax� thcse two dlstrlet.il has <,Me P,! IRst night ,the detectives dilCo",�. JWl!shington, March 22,-1'N8!' Revel'lll other Indies were (lllgngcd {Illiet to be restOl'ed, bU811leS9 roo !!plllslt.od the door of the sale, ?nd the peo�lo are 8ufferm(t" v· 'ed the barn and .table abl...dent Taft today sent fur J�Jl' III sOWlng An olnl'lll was given SlImed and trn:ffic ovcr the rail. Rnortchcd $45,000 III bills of large II1g only � little WMer ,to (\rlD�- , und saved live ttook valued""DC8C Ambll8Sador Baron Uchul" nnd ?fcssrs R H Donald.on Rnd ronds to be 8cenrO:" d,inominntion Md then calmly lind that 18 puruh� In the ('Ity ; HOmtlthlng mwe thaD '1000,to fell'cI't·te wi'h him upon the G J h W D 'VCl'Y T " • and hunled ,w tholr �me_abd ' , b�, A J, Bird ran o,'er to the house, en oscp ,unellll IH "rnt 0\'0)' tho battleship 8 IIJde practically' none for general pur. Today It 'rill rollClrtecl t at .."'tifie8.tiio�of. the new tNlal)!.> be: CllI:rying with -thelD 1t pistol from' HkepticI11 nbont I�nother report !1 the shore ulltier, }111 had 1'111· The ehamber of eommoroe a�,bad '�n made lal« iIJtween this country and JapRu the home �d' Mr 11, P Mallll, arri\'i�g t�lltY, 8Jld dllclaring that �t..fou!..hours start ooiQrc the di't- �::;�ined in with their appeal to the'� th "rle'do......lIe took advantacg!Cd: the occa�ioll where Mr, Bird hnd 'golle to tokl) AmeMC811 sold,erH ha,'o beon IIr.'d �erY Gf"tIIc robbel,f, �'--��c�0r,I1�n�6�1r.an�M,;;';;;��;;;';;J�Ii!Io..ailG.iIllljill.. •...,...1111tn set a.t ro81. once and for all thq dimlcr Findug the dog CI "Iwhod U]}OOl by 1If�x!ican8 while on duty Thon Itear Admirl11 Sehl'OOder, th laying of water mUIDs will 'be ";t�,, rom It e"toribs which hI1\� boon publish. bC1l<�lth n bed ht was shot to aero!lS the river t'roID O,Jinngll, A commauding ,the Atlant,ic lIeet, l)o:ln _. once night 18 that three :YOWlgJ'cl from time to time during the ' IJICAAllgC wus received l'I'om II sub. eo' ,.. I , k t:J elld.'nth III thc room ordered mes"ages sent to nn. An investigation today �C!I 'IIV� J III ..p no" or Rllr\' oee"I'�i two week· 'hnt baek ef lb� ) II 'I k b bt 'I ordl'nnte goverulIlent officer to, S' d I C b ' It f MmI'�I'on. an� ...�• • t. \\'US II SID II ) II� 0 01 . Vllnll, ,HntllllrO lin ot lOr 11 all that the residellts of South n lUI" resll 0 Sl.�r' ., "._"dmirustrnltion 'H action In send· d d th 11110 flaW h day, rcpel'tlllg the alleged ocelli'· b I one arrest or detention WIS ef.og, lUI OSc 1m cities fo,' t1w. pohee to e (Ill t,� 1 N,,, �J, U,gllllndH '"' in'og troops to the MlC'Xie311 �I'dll't know frolD whence Ito renee lind uddIng th"t the Amo!'I, f L D I t 01'( , I'eeted yesterday Rnd the pri_-... lookout or c-e, capIte til" no actual diHtrCflH owing io theborder was n motive of preeau· CI'lne "'ortunlltelv the "".,- .dld ellns ww'e compelled to Heek shel. f 1 I' tl tl ' taken to Sparta, but releaacd to-J ""'15 0 tQ grap nc wornmgs 'e you I soarcity of wllter n.nd their ina.I"on nglllnst somo cxpected t b't f tI antll of tor ' .. � , I U 't ' .. I' no Ie IIny 0 Ie DCCUP, "uccced"" ID osellJ>lIlg to t Ie Ill, bility to get it, except in limited (_u_y . .. _trencherousa.et by Japnn 1t1.811110 the room or nnvlhillll,' on the plnce Genel'lll Duncnn said he hnd S• - � J cd ' tntos qll,mtitics, from in the CIty ClLndy! Candy I Cundy I Fresh,I'roS reported that Japan h ...... s�· 88 far a" known, tholl!::h they hn(\ rllllOrtcd the IIIntter t<> the wM "r h bid th i I,'ured f.rolll �{exieo a coaling orta· d t t d d r t as ceu ournc II Ie proper THE RACKET STORZ,II pretty narrow (.,enpe epar lUen nn wns con ue IIlg Illnded ill lIfobile, Ala, Illld from ;",_.....:_--�������-_-_-__- ..:.. • ,...",..."....".lion on the Pacific CORst to b" -0---- an in\'e�lglltion that dty he \�ent ,to ,JaeMonvill",IIsed as "boRe ;n "ttacking till Pine Cot� � For lale, fin" but IllS w)lCrea\;lOlits "!llil liellnitcd Stutcs Governor Redo. w �" "hlew iuto" A1hntli continlledThe Prooident dp�I,'INl tol"y' Out school I1I11i sought zenlous-. CUllliCall SinO loa, Mex, ]\fllrch
11 mystery�JJ'(l;t he, r,M amnzOO IJOi find 011 his }y for
three yelU'8, by cUl'cful 23 -�Vda EI Pnso, TQx, Mllrch
,�tllrn from Au((ust:a th"t I!Qm� breeding ItQ devclop the purest 2:-I,-TheroCt IS grellt, Buffering in " Ffir Sale,"ewsp.:Ml'II had ,be<m giving c�· type of Tool's uilland COttOIl, Ill- tm.. state, the;food HI;pply hn\;ng j. \ I "'1 I1" b I 80 tht B,,, Boll \'81'1ety W� have ' 1 , goO( 111 e I aow Als\) .om�'tlent'O to thoS(l reports Y PU)· '" been curtuiled lUI III Homc Ill· ''"liuCD stockhshing them in It pr()nllnent mnn· a Illlllted amount of seca lor sale, stances Cllt 01T No farms ure "
"�r It WItS the lil'1lt ho had henr·1 We want to so distribule them lIS boing plllnted and a condition of
"I them nnd he quickly OXPrell8e,t tOlt help m0fi.1 farmer;; Those famine threoteus, as a majority
�'" rogret that such "IDIlJiciou8 who want them III list speak Ilt of the farmers nrc going into t,he
�torlcs," ftS he coiled them, shoul'l once, I war Man\' alX' ICJI\;ng this
�Ajn circuilltoon H C ,r �ICf{ENS, I place
•
MC8�rH Dowe, Wright IInl!
Illiron Uehida '" said to ha\'c Pres 1st DIN AgrtC1l1 School A report 18 current thut Die� Phelp�, rcpreHeutlllg the lJlIItc�
"etnchcd 110 imJlOrtlUlc� tIO' tile re· ----- Uedo, tho governor, Will Hoon re., Stut.eH MIll'l<hlll'l; dl'partment,
rlOrt�, lind hud discovered that If YOll wnnt Hoy nud Grain go OIgn, Itedo, a young 101111, CII11Ie left here todll� tor the "cene (,�
tl.ev CRl3J)lItoq'(rom ifflllWnRi\tlc to II hay lLUd j;rRIU Ntore We buy from "texico City, where hla futh. thc. fight,, "(lurre� 'T\le int<l1rvi_,' IlIate!], in co� \tsnd' lot�' for cosh' frOl� er wolQl!ll'lp Pill� ",
• for fyJl)' haltl IIJI h!!ur", ,.';. 1In>t hands olld 'clln give) ou the
_j ,�_ _:_---- best goods at thc 10w.)St prie�8
'ShirtwB18Ut and Poetticol1l.H at Stalll8boro Grain Co, W f,
ll"riedman '8 Bargain Store Street, Prop
THI��ays- of" the month
... r resent no terror to those wlio
with sufficient foresight, have started
a bank account. For regardless 0.,
the day \l hon an nhligu!.ion fallt; du", f,lley may meet





1'he del",1 cd report>! from Chi,
C,U'I rA'L ,11;;,000,""hllahua thll,t Ihe ilL�IIl'rectioniHt�
might IILtnek that oily \Ill" re, I'••• '�.nt, R.OOlko SI'lJIIQOIIS
cmvcd hoo'c \llIb mlero"t, but II
diHpl1tch to the loonl junta up t"
vesterday showoo that, there hod
been no assaults up 011 th� town
__...__... • II
The Man with a Lhecking
Can Tell You of
�o Robbed the Oeorp.? Ieore\
"moe Agontl Are on Rls
Trail,Account
Its Many Advantages.
It 11'1 estunated that uinety five pet' cent:o(
the busiuess of 0111' country is transacted by
means of checks and dr atts Under no ot her
system could we reach the lngh state 01' elf"
velopruent attained III the last fifty yell'�
A checking acconnt with this bank will
simplify the transactions you are now dow!!'





tllP.,r hO!lles f'Or f�1II 01 I'luds by
bund,ts I
S6ntenc�d by Oourtmartilll,
SOJl Antonio, Tex, Mltrch 2:l,­
John Ila!lll1cton !>ignoWltly, well
knowll here :.'" "Ilnm" Dinow1t.
'y, ,Ind three other A menellns
hnVe been sentenced undol' ord,'"
of 8 1\IClt'lellll oonrt martlRl tor
Olll'tic'pn tion 111 the IDKUM'llI'tion,
I\ccording to 0 dillPnt,'h received
todny by memborll of the lligno.
,vitity family
Oe.nera1 Smith 'H l""l!'ode, which
hn Itod on its mnlrch lilt l'Jlcven
\llle nln yc.t.erd'oy, r('.mmet! the
Irlp to I>coll SPIlllJlS lo<iIlY 'rhe
nig}.1 IIIIS �Jl�llt uude, .hdter
tel}[K
WOlD6n and 0bil4ren to Be Pro.
t.eote4,
J:I PMO, Tell, Moreh 2:1-
Wom.{ln lind childrell throughout
the region" of . B!JquillRs, TexA.
qre lJCing cOllgreg!!-teid at the
ChishOli and Torlingllla mineR,
where the minel'll con protect
tru:-;m fl'om .Mexiean rnidel'l! 'lpf.1
troops can' rOMh there from
llllrathon Troops left th.s morn
lng, but it IS R two daYH' m8I'Ch
"I."'jt; ""'---
Shootl�iI;:'i. H� Near Lajistas
'�Irllh!, Tcx I MOl'ch 2;l-I!·,r
1IIg. \I ns henrd' todllY in McxlCo 11
'crl�ti()"r OppoKi'!c Lnjistns, Texll�
aceordmg to meH88gcs received
hel'c from ChiHhos millffi Tb�8'
'ne.sages soid IIl11t the fedel'lIl
1 roops we.'e rello.'ted 111 0 bnt II,
I 'len r 1'!i,liMns
\ Am?r�colJs ,rlolI!: ti,. bfJl'd.', II'tins VH!l1lJt) cOlltlllllr to 1,'.1' t so fILl'
.D, 8,8BOOFliR '<1m T, 8BOOO'-'U,
Lost
9BO"9£ BAWU •
8ftHWer !!.....� & co'.
JONQ • KENItImr
'J'll! 'I \\ III ht• 01 ).d" oj til" 111\
1I,'ld '"lh III (1111 J�"II\!oihIlP !'<iO\, 1111111\ ()Hu'
1"1 IIlId"1 S\lll,lIt III1J tli( uq"1
!oI\\lIllm,jo,k .llJJ I\\n IIlIdtlblt-;,
\VIIII 10111 pl).!� 1LIs IIf' 11 '!!()I�:'
/1110111 (111(' \\1'1,1\ AIIV IIltUlllIlillOa'.
II ,ll I" 111,1111, IlIlh ,," ellcrd
II IV JlI:I.I'lIl�l:
Healers in
All KInds '01 Hardware
...",,_... .."p..... T/nWIIf'fJ ."" Croci.
'"
err. Farm.......",....nfa.
�t ntf'ShOl 0 till �11Il(11 \
'1'11(' sr 1'1("'!o< \, III
hI gill II I( II (I \ I!wl, "I \V ('
I' ttl'l I \\ III t uUdtll1 I he fii(\1 \ II P ...
1'114 IWopl,' .ttl' 111\ 11('(1 10 rdtrnd
Ice Delivery
bp "(,(Hi� to dcll\ ." 11'('
,holll Ihr 1;""1)1,11'1'11 Will h",r
1 It'Il!)' ot"' t·('unH" ,II1f1 ":X.pt!cl to
!..:I\:' Jlltllllilt lHlj(II'�:ltlsr;HItOl�\: �"l"




I r '\J ,J, ), I .OO1.(�1 \� tJU'13. I
,1 1'ill IU'M! Ill), ulllhn�l'\ 'bJ,�lI�'lIgllll' 'Si'�'ril! IfHji' 011 '1'hll\"dll�'
,,"(1 1""i,I",1 �I I.his lIeel,
,
":If I!';S 1,11.1.,\ W � R N()('K,
Htnol.tt'1. "O�
Statesboro, Geor.l(ia.
� Agents fo1' Vuh:an and Gantt Plow� Ledbetter's








YUill' Bank Account will be IIpp1'6-










<::..kk!r, ,r R••0(,_ ..
f)irt!C\oro ,I
", Wo, ""till... ,
W, B, BlmlDODII,
IJrooM Simmon.,
( 11';\ ,
